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J, Cl ... 0 I' g \'V eis s, U lIi Vl'l'siliilsbllclull'l\ckcr, 
A. 
Academisclte Oberbehörden. 
I. Rectol' l\IagnificllS. 
(Znglcil:h Prokallzlcl' der Univl.'l'sititl.) 
Dr. l\fAX von PETTENKOFER, (s. mcdicillisclle Facultiit). 
11. Acadcmischcl' Senat. 
Rector: DI'. l\IAX von PETTENKOFER, 
P1'oreclol': Dr. JOSEPII von POEZL, (s. jUl'ist. 11. staatsw. FaclIltiit.) 
Senatoren: 
Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, 1\ (s. theologische FIlCllltiit,) 
DI'. IGNAZ von DOELLfNGER, 
Dr. FRfEDRfCH \'VALTHER, I ( , 't' I F II"t) DI'. JOH. JULIUS WILH. PLANCK, \ S. JIII'IS IS(' IC nen n, 
Dr. WILHELnI HEINRICH RlEHL, 1 " . .. 1>1'. FRIEDHICH CARL ROTH. \ (s, st.tatswu,thschafthchc Facultllt.) 
g~: ii1~~~' J~:,F,nR. KARL HECKER, (5, IIIcdicillischc Facllltiit) 
D1'. FRIEDR. WILH. BENJ. VOll GfESEBRECHT, l(s philos Faollitiit) 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER. \'" . 
Scm'eta1'iat, 
Dl'. RUPERT NEUHfERL, Secl'eUil', Pl'omenudeplatz 6/2. 
Kanzlei. 
THEODOR TURTUR, Alttu!\l', WitteIsbacherplatz 3ft 11. 
GREGOR HORNS TE IN, FUllctiOIlUl', 'l'Ul'!wllstl'asse 4211 m\gb. 
,JOHANN B, PERNAT, Diul'llist, Uussel'e Landwehrslt'asse 8/1. 
Pedell, 
Pedell: JOSEPH BOESL, Amnliellsh'nsse 21/2 rw, 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, DuItplatz 11 ~/1. 




der Unilrel'sität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhanses. 
Vm'stand: 
Rector Dr. l\IAX von PETTENI{OFER. 
l11itglieder: 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER, (s. juristis(,he Facultiit.) 
Dr. ERNST AUG, SEUFFER'l', (s. juristische Facu\1iit.) 
Dl'. JOSEPH von POEZL, (s, juristische lI.slaalswil'lhschaftl. Fucultiit.) 
Dr. I{ARL FRIEDR. ROTH, (s. staalswil'thschafU. Facllltät,) 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Dil'ector des Colleg. Georg. 
Fisral und Syndicus. 
Dl'. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Secl'etal'iat und f{anzlei (wie oben). 
IIausinspector. 
FRIEDRICH MAX. BERNARD, Brionnerstl'asse 41j1 nv. 
IIausmeistm·. 
JOS. EICRINGER, Univ.-GebÜude. 
Unil'ersitäts- und PriesteJ'haus-Fonds-
Administration. 
Agentie lJliinclten, zugleich Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Haupllrassiel' und Agent. 
FRANZ FODERMAlR, Controleul', Schwabing. 
A dminist'l'ation Lands/mt. 
MICH. DEURlNGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzförster, ein Amtsdiener. 
Administt'ation 111go1stadt mit Aichaclt. 
ANDREAS HAUSER, AdministI'ator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien~ 
welche mit dem Hectol'ate lind Senate ode.' mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facllltäl: 
Dr. VALENTIN THALHOEER. 
Decan der Juristischen Facllltät: 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER. 
Decan der staatswirthschaftliclwn Facultät: 
Dr. CARL EMIL SCHAFHAEUTL. 
Decan der 11ledicinischen Faeultät: 
Dr. KARL THEODOR von SlEBOLD. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dl·. J. PH. GUSTAV JOLLY. 
II. Honol'al'ien-Commissioll. 
Vorstand: 
Rectol' D1'. MAX von PETTENIWFER. 
1I1itgliede1' : 
Dl'. FRANZ XAV. REITHMAYR, (s. Ihcol. Facilltiit) 
Dr. BERNHARD von WINDSCHEID, (s. jurist. Facultiit.) 
Dl·. J. A. R. HELFERICH, (s. staatsw. Facllltät) 
Dl'. 1(. TH. von SIEBOLD, (s. Illcdi<:in. Facnltiit.) 
Dl'. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Facultät) 
Honor«l'ien-Pe1'ception: 
THEODOR TUR'fUR, Alaual'. 
III. Bibliotltelc-Commlssion. 
Vorstand: 
Dl'. P AUL ROTH, Ohel'bihliothekal', (s. jnl'ist. Facllltät). 
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lI1itglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s thoo!. Facultiif.) 
Dr. ERNST AUG. SEUFFERT, (s jul'ist. Faellltül.) 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (s. slnals\\'. Fncllltiit.) 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (s. lIlodicill. Fnvultät.) 
Dr. F. W. B. von GlESEBRECHT, ( (s. philos. Fal'ulliit.) 
Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL, \ 
IV. Collegium Geol'giame1n. 
(Lndwigstl'nssc 19.) 
D1'. VALENTIN 1'HALHOFER, Di1'ectol', (s. thcolog. Facllitiit) 
1>1'. ANDREAS SCHl\'IID, Subregens. 
V. Spl'uchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYl\1US von BAYER, (5. jurist. F,wl1ltät.) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secl'etär: 
Dr. RUPERT NEUHlERL. 
VI. 111edicillalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. 'l'HEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. IIwdillin. Fal'ultiil.) 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr • .JOS. LINDWURM, 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM, (s. h1cllicin. 
Dr. WILH. FRIEDRICH I{ARL HECKER, Fa(lllltiit.) 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, nusserol'd. Beis. 
Suppleanten: 
Dr. HEINRICH RANKE, 
Dl'. }{ARL POSSELT, 
Dl'. JULIUS KOLLMANN. 
Secretär: 
GREGOR HORNSTEIN, funcUonil'ßnd. 
(5. I1wdhlill. Fal1ultiit.) 
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VII. Aledicinischer Admissions-Prilfullgssetlat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS BUI'on von LIEBIG, (s. philosoph. Facltltät). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, I 
Dl'. IfARL THEODOR von SIEBOLD, . .. 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. Ilhdosoph. FaoulhLt) 
Dl'. ~fARL WILHELl\I NAEGELI, 
VIll. Senat für die Facultäts-Pl'üfultg der Aledlciner. 
V01'stand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. Illcdicill Faoultät.) 
Beisitzet' : 
Dl'. FR. XA V. von GIETL, 
Dl'. FR. CHRIST. von ROTHl\IUND, 
Dl'. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, (5. IIlcdicin. Facultiit.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUl\I, 
Dl'. KARL VOI'r, 
Dl'. l\'IAX von PETTENKOFER, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
IX. Commission f/lr dz'e phal'1naceutisclte Appl'obations-
Prüfung. 
V01'sta9~d: 
Dl'. KARL THEODOR von SIEBOLD, (s. IIlcdicin. Facultiit.) 
Beisitzer: 
Dl'. FRANZ VOll KOBELL, I 
Dr. JUSTUS Bm'oll von LIEBIG, 
Dl'. KARL TH. VOll SIEßOLD, (s. philosoph. FaclIlIät.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLlWFER, 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (5. IlIcdicill. Facliltiit). 
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X. Philologisches Seminar. 
Dr. KARL HALM, 11. Vorstand, (s. philos. Filcnlliil), Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ 
Dr. WILH. CHRIST, m. 
XI, lJl athematisch-physilialisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. ( Vo' t nd ( "\ " 11"') Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 1I. \ 1S a , s pli os. r ROll lh, 
XII. llislorisclles Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELl\l BENJAMIN von GIESE-
BRECHT, (s. llhilos. Facnltiit). 
XIII, Homiletisches Seminar, 
Vorstand: 01'. VAL. THALHOFER, (s, tlwol Facnlliit). 




I. Theologisclte Facultiit. 
DI'. lGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. dor Kirchengeschichte, 
SlH'tspropst, lebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayern, Ritter des 
Civilverdienstordens der bayer. Krone, ComthUl' des Ii. bayer. Verdienst-
Ol'dens vom hI.Michael I" Ritter des Maximilians-Ol'dons fül' Wissenschaft 
und Kunst, Commandeur I, Cl. mit dem Ordenssterne des ligl. noapolit. 
Ordens Franz 1., Commandeur des Kais. meximm. Guadeloupe-Ordens, 
ord. Mitglied dcr k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. 'restamentes , der bibI. Hermeneulili etc., Geheim-Kämmerer 
Sr. päpstl. Heiligkeit, Ritter des Itgl. bayer. Verdienstordens vom heil. 
Michaeli. und des kgl. neapolit. Ordens Franz I., bischöfl. geisll. Ruth, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der Ir. 1(. Universität zu Prag. 
Dl·. BONIFAZ von HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts SI. Bonifaz, e!'zbiscböflichel' geistlicher Ralh, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Ir. bayor. Ver-
dienslOl'dons der bayerischen Krone und vom h1. Michael I. 
Dr. VALEN'l'IN 'fHALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, bischöß. geistlicher Rath, Dil'ector 
des Georgianums und Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCH~lID, o. ö. Professor der Dogmatilr. 
Dr. WILHELM KARL REISCHL, 0, ö Professor der Moral, 
bischöfl.geistl. Rath. . 
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Dl'. ISIDOR SILBERNAGEL, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOHANN FRlEDRICH, ausserorfl. Professor, 
DI', JOSEPH BACH, ausserord, Professor, 
DI'. JOSEPH SCHOENFELDER, Stiftsvicar bei St, Cajetan, Privatdo(). 
II. Juristisclte Facul/ät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. Geheiltlrath und o. Ö, Pl'ofessor des 
gemeinen und bayer. Civilpl'ozesses, orel, Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Gl'OSSCOllllhul' des Civilvel'dienstordens der bayel', Kl'One, 
Comlhm' des Verdienstordens vom hell, Michael J. und des Ordens Papst 
Gregor des Grossen, Ritter des Ma.xilllilians-Ol'dens Hit, Wissenschart 
und Kunst, Inhabel' des Ehl'cnkl'cuzes des Ludwigsol'dens, 
Dr. FRANZ XA VER ZEN GER , 0, Ö, Prof'essol' des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstol'dens vom heil. Michael I. 
Dl'. JOH, JUL. WILHEL~1 PLANCK, o. Ö. Professor des Crimi-
nah'echts und Climinalpl'ozcsses. 
Dr. JOSEPH von POEZL, 0, Ö. Professol' dcs bayer. Staatsrechts, 
Hitter des Verdienstordcns VOlll heil. Michael J., ComthUl' des Ver-
dienstordens deI' bayr, Krone, 
Dr. BERNHARD JOSEPH von WINDSCHEID, 0, Ö. Prof'essor des 
röm, Civih'echts, Ritter des Verdien!'lordens dnr bayor, Kl'one und des 
Vordienstol'dons vom heil. l\lichael I. 
Dr. P AUL ROTH, 0, ö Professor des deutschen Privakechts, 
dcr deutschen Reichs- und Rechtso'esehichte, des Staatsrechts und 
bayer. Landrechts, Univ.-Oberbibliothelitll', ord. l\Iitg'lied der k. Akademie 
det' Wissel1schaft.en, Hiltet' des VCl'dienstOl'dells vom hl. l\liehael I. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. ö. ProfessOI' des deutschen Privatrechts, 
dcr deutschen Reichs- und Rechtso'cschichte und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied der Ic AIUldulllie der Wiss~nschaften, Riller des Verdienstordens 
VOrn hl. Michael I. 
Dr. KAHL THEODOH. BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrochts und Prozesses. 
. Dr .. FRIEDRICH W AL'fHEH, o. ö. Pl'ofessol' des Cl'iminalt'echts 
und des Ct'iminalprozosses. . 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des röm, Civilrechts. 
Dr . .TOSEPH BERCHTOLD, ausserordentlicher Professor. 
Dr. HERMANN SEUFFERT, aussnrOl'd. Professot'. 
Dr. HEHMANN von SICHERER, ansserOl'd. ProfessOI'. 
Dr, JOH. NEP. BUCHINGEH, Ii:. Hofi'ath, k. RcichsllJ'chivs-Ralb 
und Professor honol'. OI'd. Mito'lied der Ir. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstord~ns vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH DÜHKEL, Privatdocent. 
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IlI. Staatswirthsohaftliclte Facultiit. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaulmnst und der Hüttenkunde, Conservator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, O1'd. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaflen sowie mehrere!' andel'er gelehrten Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I., der fi'anzös. Ehrenlegion und 
des k. preuss. rothen ~dleJ'-Ordens IV. Klasse. 
Dr. JOSEPH von POZL, orel. Professor dei' Polizei, (s jurist. Fncultiit.) 
Dl·. JOHANN ALPHONS RENA'ruS HELFERICH, o. ö. Pl'Ofessor 
der Nationalö!wnomie und Finanzwissenschaft, !t. hannov. Hofrath, 
Ritter des hannov Guelphenordens IV. Cl. 
Dr. CAJETAN GEORG von KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und ord. Prof. 
der angewandten Chemie an der k. polyt. Hochschule, l\iitg'lied der 
kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden und mehrerer 
gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienst.ordens der bayr. Krone 
und des Venlienstordens vom hl. :Michael I., Inhaber der gold. Me-
daille des polytech. Vereins ,mi' das Königreich Bayern, Mitglied des 
I,. Kreis-Medicinalausschusses für Oberbayel'll. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwil'thschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Vel'd.-Ol·d. vom hl.Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor dei' CuIturgeschichte 
und Statistik, Ritter des lt. Verdienstordens vom heil. Michael I., ord. 
Mitglied der l{' Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
FOl'stwissenschaften, des Forstrechts und der Forslpolizei, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. 
DI'. GEORG MAYR, aussel'ord. Professol' und Vorstand des l{. 
statistischen Bureau, Ritter des Ir. ital. lVIauritius- und Lazarus-Ordens. 
IV. JJledlcinisclle ji'acultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimrath, erster Vorstand 
des Obermcdicinal-Allsschusses, o. ö. Professor det' allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ord. Mitglied der k. Almdcmie der Wissenschaflen, 
Comthtu' des Ir. bayer. Verdiellstordens vom heil. Michael I, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krvne und des k. griech. El'löserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregol' des GroSSCll. Riltet' des Luc!wigsOl'dens. 
Dr. FHANZ XA V. Rillet' VOll GIETL, 11:. Geheimrath und Leibat'zt 
Sr. :l\1ajestät des König's, o. ö. Professor der Arznciwissellschaft und der 
medic. Klinik, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung um grossen städti-
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sehen Hospital, Mitglied des Obermedicinalausschusses, Gl'oss-Comthur 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, dann 
Comthm' des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, Isabella der Ka-
tholischen und des griech, Erlöserol'dens, Ritter des pl'euss, rolhen Adler-
ordens II.CI., des grossherz. hessischell Ludwigsordens I. Cl., des estensi-
schen Adlerordens und Officier des nieder!. Ordens der Eichenlu'one. 
Dr. FRANZ CHHISTOPH von ROTHMUND, 0, ö. Professor der 
Chil'Urgie und chirurgischen Klinik, Obcrmedicinah'ath, ConsCI'vator des 
chirurgischen Kabinets und Pl'iuüü'arzt der I. chil'Urgischen Abtheilnng 
an dem städt. alltr. Kranltenhause zu l\liinchen, lUtter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comthul' des Verdienstord. vom h1. Michael I. 
Dr. KARL THEOllOR von SlEBOLD, 0, Ö, Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der 11:, Almdemie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog'. Instituts, der verg'leichend-
anatom. und dei' zool.-zootom. Sammltmo'en des Staats und der Universität, 
Ritter des lHaximilians-Ordens für Wisse"'nschaft und Kunst, des Vel'dienst-
ordens vom hl. Michael I. und Ritter des k. italien, Mauritius-Ordens, 
Dr. THEOD, LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom, Anst.alt, Vor-
stand des Scnats für die Facultätsprül'ung der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord, und COI'l'eSponrl, jl1itglied der k. Almdemion der 
Wissenschaften zu München, Wien, Berlin, St. Pelersbul'g und der 
Royal Socicty 01' London, Ritter des l\faximilial1s-0rdens l'ül' Wissen-
schaft und lümst, des Vel'dicl1stord. "om hI. ~lichaol I. und dos hess. 
Ol'dens Philipps des Gl'ossmüthig'on. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor dor Arzneimittcllchre und Po-
lildillik, Ritter des V cl'dienstordclls "Olll heil. ßlichael 1. 
D1'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. PI'ofessol' der Phal'macie, 
Conservatol' des pharmacelttischoll Instituts und ordol1l1. Mitglied der 11:. 
Akademie der Wissenschaftoll, ausscrol'd. Beisitzer dos Medicinal-Comite. 
Dl'. MAX "on PETTENKOFER, o. ö. Pl'OfeSS01' der Hyg'iene, 
COl1servato)' des LabOl'atol'iulllS llit· physiolog'. Chemie, Ol'eI. l\IHglied 
der k. Alwdcmio der Wissenschaften, Vorstand dCl' kg'l. Leib- und 
Hofapothckc, Beisitzei' des Ohormedicinalausschusses, Ritter des Ver-
dienstOl'dens der bayer. IÜ'olle, des l\faxill1iliansol'(~ens für Wissen-
schaft und Kunst, dos Verdienstordens vom hl. l\ltchnel I, und cles 
ll:. wiil'temb. Friedrichs-Ol'dells MitO'lied dei' Hannovl1rnuischen Land-
wil'thschaftso'csellschaft in Cell~, Ehl'cnlllitgliod dei' Gesclls(:haft der 
Natm'- und'" Heillmncle zu Dresden, korl'espondiroudes l\litg-Iied dOl' 
!t. Ic, Gesellschl1ft dor AOI'zte in Wien, Ehl'el1lllitglicd c1et' mcdicinischen 
FacuItUt dei' Uni"ersitiiL Wien. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor dor Staatsarzneilwudo, 
allsserord. Mito'lied dCl' Gesellschaft för GebUl'tslmnde in Borlin und des 
Yeroins f'ül' Fö~'derlll1cr deI' Staatsal'zneikunde im GI'ossherzog-thum Baden. 
Dl'. WILH. FRlEDR. KARL HECKEH, k. Hofl'alh, OI'r1. ö. Prolessor 
der Goburtshilfe und Vorstand der Hebaulluellschllle, der Gebärunstalt und 
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der geburlshHflichell Poliklinik, ord. Beisitzer des l\:Ied.-Comite, Ritter 
des Verdienstordens vom 111. Michael I. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der allg'em.Pathologie und 
palhol. Anatomie und funct. Prosectol', ausserordentliches l\:Iitg'lied det' 
I,. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael I. und des Ie säc11S. Atbrochtsordens, Rittet' J. CI, des Hüus-
Ordens von Albrecht dem Bären. , 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor det' Chirurgie und 
Augenheilkunde und chirurg.I{Jinik, Oberarzt der zweiten chirUl'g. Ab-
theiIul1g des städtischen allgern. Iü'ankenhuuses, ord, Beisitzer des 
Med.-Comite, ObCl'-Slabsul'zt I. Classe a Iu Suite, Rittet' des Ordens 
Papst Gl'egol' des Grossen und des Ordens Franz I. Königs bei dei' 
Sicilien, Rittor des Yerdienslon)ens vom heil. Michael I. und des I" k. 
tisterr, Ordens deI' eisel'nen Jü'one IH, Klasse, Rittet' des Vet'diens l-
Ordens dei' baYI'. lüone, 
DI', JOSEPH LINDWURM, 0, ö. Pr,oressor der Dermatologie und 
Syphilidologie, Dil'ectOl' des städtischen aUg. Kl'ankenhauses, Obel'at'zt 
der syphil. IWnik an demselben und ol'd, BeisitzeL' des Medicinal-
Comil6, lUtter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dt'. AUGUST ROTHMUND, o. Ö, Professor ßer Augef!.hei\ku~(~~~ /1. 
Rittet' des östel'L'. Fl'unz-Josephs-Ordens r,'-~1,c! CiJ',) e~f,1.:: .{ I;~:!' !' ~'11ti 
DL'. KARL VOlT, o. Ö, Professor dOL' Physiologie und Conserva- I 
tor det' physiologischen Smnmlung des Staats, ausserordentl. Mitglied 
dei' k. Akademio dei' Wissenschaften. 
DL'. AUGUST SOLBRlG, 1,. Horrath, o. Ö, Pt'ofessor der Psychia-
tt'ie, k, VOl'stand und Obel'U!'zt der IÜ'eisirL'enanstalt, Ritter des Yer-
dienstoL'dens vom h1. Michael I. 
DL" LUDWIG Dl'l'TERlCH, ausset'ord. Professor, Ritter des It. 
griechischen ErlösCl'ol'deus. 
Dr. THEODOR VOll HESSLlNG, ausse1'ordentl. PL'ofessor. 
Dl'. ERNST BUCIINER, ausserord. Pl'Ofessor, ort!. Beisitzer desl\ied.-
Comite, Mitg'lied des k. lü'cis-Med.-Ausschusses und k. Hot'stabs-Heharzt. 
D1'. ANTON KRANZ, Prof. houor. und ·Bezidisal'zt. 
DL'. JOS. BUCfINER, PI'oressor hono1', 
D1'. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnal'zt, Ritter des 
Verdienstordens vom heil, Michael 1. und des k. preuss. 1'ol11en Adler-
Ordens m. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor" Director des l{jnder-
spitals, Ritter des Verdienstordens "om hl. Michael I. 
Dr. ALOYS MARTIN) Professor honol'. und k. Bezirks- und 
S tadtg'el'ichtsU!'zt, 
DL'. HEINRICH RANKE. Prof. honor., Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. NlCOLAUS RUEDINGER, Prol'o hOll., Adjunct und Pt'osectol' 
der anatomischen Anstalt, corresp, Mitglied der k.l,. Gesellschaft der 
Ael'zte in Wien. 
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Dr. OSKAR lHAHIR, Pl'ivatdocent. 
Dr. DOl\lINICUS HÖFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tl'al-Y eterinärschule. 
Dr. l\'lARTELL FRANK, Privatdoc., k. Bezil'ks- u. Stadto·erichtsarzt. 
Dl'. JOSEPH WOLFSTEINER, Pl'ivatdocenL und l\'Iediclnall'ath. 
Dr. WILHELl\i BRATTLER, P1'ivatdocent, k. b. Hofstabsill'zt. 
Dt·. JOSEPH Al\IANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLLl.\'IANN, Pl'ivatdoc., Suppleant des l\'led.-ComM. 
Dr. JOHANNES RANKE, (aussCl:ord. Professor, s. philos. Facult.) 
Dr. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdocent.. 
01'. KARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des l\'ledicinalcomHe. 
Dr. JOHANN POPPEL, Pl'ivatdocent. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocent. 
Dr. LUOWIG l\IA YER, Privatdocent. 
J)r. KAHL HEINHARD, Pl'ivatdocent. 
Dr. AUGUST RAUBER, Privatdocent. 
v. Pltilosopltisdw Farultät. 
Dr. JUSTUS Bilron von LIEBlG, Ir. Geheimrath, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschallel1 und des Genel'alconservatol'illllls der 
wissenscllaflIicllen Sammlungen des Staates, COllservator dos chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionsprüfung, ol·d. l\1itglied deI' Akademien der Wissen-
schafton zu l\1ünehen, Wiol1, Paris, Berlin, St. Petersburg, Stockholm, 
'!'urin, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Ljncei zu Rom, 1\1ai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschallen zu London, Edinbul'gh, 
Götlingen etc., HHter des Verdienstordens der bayor. Krone, dann des 
lHaximiliansordens, Comlhm' der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Frnnz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
hess. Ludwigs-Ordens, des 11:. württemb. Friedl'ichsOI'dens, Ritt?r d~s 
Ir. sardin. Mauritius-Ordens des k. preuss. Ordens pour le merlte fur 
Wissenschaft und Kunst, d~s kais. russ. St. Wladimir- und St. Anna-
Ordens, Comlhur des Verdienstol'd. vom heil. Michael, des Zähl'ing'er 
Löwen-Ord. Inhaber des ComthurI{reuzes nebst Stern des Ordens CarlsIII. 
von Spaniel;' Officier des o'\'iechischon Erlöserordens, Comtlmr des k. 
schwod. Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ord. des I{önigs von Hannover, 
Comthur des k. sächs. Albrcchts-Ordens I. masse mit Stern, Gross-
Comlhul' des Verdienst-Ordens vom hl. l\'lichael, Rittet' des l{. k. 
russischen St. Stanislaus-Ordens I. Classe, InIlubel' des Grosskreuzes 
des mexicall. Guadeloupe-Ordens. 
DI'. FRANZ Ritter von IW BELL, o. ö. Professor dor Mineralogie, 
I. Conservator der mineraloo'ischen Sammlungen des Staats und Con-
sel'vator des mineralogisch~ll Kabinets dei' Universität? ord. Mitglied 
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der 11:. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen AIrademie, corresp. Mitglied dei' Alrad. der Wissen-
schaften in SL. Pctersburg, ebenso der mineralogischen und anderer 
o-elehrten GeseIl,chaften zu Wien_. Dresden, Lripzig, Jena, Göttingen, 
Franld'urt a.lM" Mal1nheim, Erlangen, Niiruberg', RegensbUl'g, Moskau, 
Petersbllrg, Athen; Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
des Ir. belg. Leopoldordens und des gl'Ossherzogl. hess. Ludwigsol'dens 
I. Classe, des l\Iaximilians-Ordens und der kais. russ. Orden des hl. 
Stanislaus 11. Klasse und dei' M. Anna H. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philolog-je, I. 
VOI'stand des philoI. Seminars und on!. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, l~ittel' des Vel'dienstord. vom hI. Michael I. ~lIld des 
Maximilians-Ol'dens füt' Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV(!OLLY, Conservator und o. ö. 
Professol' der Experimentalphysilr, J. Vorstand des maLhematisch-
physikalischen Seminars und ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der 
Wissenschaften, Correspondellt der 11:. Socielät der Wissenschaften in 
GötLingen, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des grossh. 
bad. Ordens vom Zährin<rer Löwen.f2.Üz,U o!r:.J ;?1'iTi)?UqY{" <", , J /,. (?f> -. t:) •• J'(' 
Dr. KARL EiHIL SCHAFHAUTL. (s, staatswiL'thsch. Famtltitt.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied det' li. Akademie der Wissenschaften, RittOl' des Verdienstord. 
vom heil. Michael I. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor dol' nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatur und on1. Mitglied der k, Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖVl'L, k. g'llh. Hausm'chivar und geh, Hof-
Ralh, o. Ö. PI'of. der Geschichte, Rilter des Vel'd.-Ol'd. vom hI. Michael I. 
Dr. JOHANN von LAl\lONT, o. ö. Professor dcr Astt'onomie, ol'd. 
l\fitg'lied der 1\. Akademie der Wissenschaften und Conservator der l{. 
Stel'nwal'.e, Ritter des Verdienstordens deI' bayer. I{rone, des Maxi-
milians-Ordens fiit' Wisscnschaft und Kunst und des Ordens Papst 
Gregor des Grossen, dann des schwed. NOl'dstel'l1-0rdens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. met! FI\(:ulliit.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. LUDW. PHlL. SEIDEL, o. ö. Professor ded\Iathematik, 11. Vor-
stand des math,-physil\al. Seminars und ordent!. Mitglied dm' k. Akademie 
det· Wissenschaften, COl'l'cspondel1t dot' k. Societät der Wissenschaften 
zu Göltingen und der 1{. Akademie der Wissonschaften in BCl'lill, l\lito'lied 
der kais. Leopolu.-Karol. deutschen Akademie um' NatUI'COl·schet'. '" 
Dr. !{ARL WILHELl\I NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Consel'vutor des botanischen Gartens uml des 11:. Herbariums, Ol'dentl. )"'1 
Mitglied dcr!( Akademie der Wissenschaften.~;'t'tefd~t; ß,?:"ß.. tji-ij)·I. i'· 
Dr. JACOB FROHSCHAl\Il\'IER, o. ö. Professor dm' Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. ProCessor der altdeutschen und 
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altl'omaniscllen Spraclle und Literatur und ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften. 
Dr. ICARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philolog'ie und 
11. Vorstand des philolog'ischen Seminars, Director der leg'l. Hof- und 
Staatsbibliothek, ord. Mitglied der k. buyr. Akademie der Wissenschaften, 
corl'Csp. Mitglied det' Almdemie der Wisscnschaflen in St. Pelol'sburg 
und Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBHECH'f, o. ö. 
Professor der Geschichle und Director des bist. Seminars, ord. Mitglied 
der k. AI{ademie der Wissenschaften, corl'espondirendes Mitglied der k. 
Almdemie der Wissenschallen in BerUn und der Ir, Societüt der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Verdienstordens dei' bayer. Krone, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ol'dens fül' Wissenschaft und 
Kunst und Ritter des Ir. preuss. rolhen Adler-Ordens IV. Classe. 
, Dl'. KARL PRAN'l'L, o. ö. Professor dor, Philosophie und ord • 
.Mitglied der le. Akadel!!ie der Wissenschaften. 
DI'. FRANZ von LOHEH, o. ö. Professor der allgemeinen Literatur-
geschichte und Lünder- und Völkerkunde, Dircctor des k. allgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitg'lied der k. Akademie dur Wissenschaften, Associe 
der Ir. belg. Akad. der Wissensch. zu Brüssel, Mitglied det· Gesell-
schaft füt· ültere deutsche Geschichtsforschung' zu Frunkl'ut·t und Berlin, 
der maatschappy der nederlundsche leltet'lmndo zu Leyden und der 
histol'isch genostschap g'evesligt le Utrecht, Ritter dos Verdienst-
Ordens der bayer. IÜ'ono, des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
des gl'ossherz, oldenburg. Huus- und Verdienstordens I. Classe und des 
k. niederländischen Ordens der Eichenkrone. 
Dr. WILHELM CHlUS'f, o. ö. Professor der classischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, III. Vorstand des philolog. Seminars, 
l\iitg'lied det, I{. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied des 
m'chäolog. Instituts zu Rom. . 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, o. ö. Professor dm' Botanik, AdJunct 
am !{. bot. Garten und Het'barium. . 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der Ir. Akademie der bildenden 
}{ünste, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik \1I1d Conservutor des lrg'l. Münz-Cabinets und der Vasen-
sammluno' König' Ludwio"s I. Ritter des Ir, belO'ischen Leopold-Ordens 
und des tk italien. SS. ß.Iau:'itius- und Lazarus~Ol'dens, ord. Mitglied 
der k. bayer, Almdemie der Wissenschaften und des archiio~og. Institu.ts 
in Rom, cOI'l'espondirendes Mitglied der Akademien dei' Wüsensch. In 
Berlin, St. Petel'sburO', Arezzo, Cortona, Savignano ete. 
Dr. I{AHL ALFh,ED ZI'f'fEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
Conservator der palüontolog'. Sammlung des Staats und ausserordentI. 
nlitglied der 1e. Akademie der Wissenschaften. 
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Dr. l\IAR'fIN ßAUG, o. ö. Pl'ofessol' fül' SansCI·jt und VOl'-
gleichende Sp,'achwissenschaft, oJ'dent. Mitglied dei' k. Akademie dei' 
Wissenschaften, corl'espondirendes Mitglied der 11:. Societüt det' Wissen-
scha:ten zn Göllingen, Ehl'omnilglied der asiatischen Gesellschaft in Bom-
bay, corresp. Mitglied deI' a.,iatischen Gesellschaft von Bengalen zn 
Calculta und ol'dentl. Mitglied deI' deutschen mOl'genländischen Gesellschaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik. 
Dl'. AUGUST VOGEL, o1'donU. Professor dOl' Ag'l'icuItur-Chemie, 
Conservator des Lallol'tÜoriulI1s für Agriculturchemie und aussel'ordentl. 
Mitglied der 11:. Akademie dei' Wissenschaften. 
Dl'. JOSEPH ANTON MESSMER, ausserord. Professor, I. Conser\'. 
des ll:gl. bayer. National-Museums. 
Dr. JACOB VOLHARD, auss(Jrord. Professor und Adjunct am 
pflallzell~physiologischen Institute. 
Dt'. JOHANNES RANKE, aussorord. I'I·ofeS301'. 
Dr, l\lOlUZ WAGNER, Prof. hOl101'., Conservator dei' ethnograph. 
Samm!. des Staates und aussel'ord. Mitglied deI' le Akademie der 
Wissenschaften. 
Dl'. WILHELM GÜMBEL, Professor honol'" 11:. Oberbergl'ath, Loiter 
der geognost. Untersuchungen des Königreiches Bayem und ol'dentl. 
Mitglied deI' lt, Almdemie der Wissenschaften. 
DI'. JOSEPH LAUTH, Prof. hon., ausserord. Mitglied deI' 11:, Aka-
demie der Wissenschaften, ConSol'valol' der aegyptologischen Sammlung. 
Dr. AUGUST KLUClmOHN, Prof. hon., ausserord. Mitglied der 
k, Akademie der Wissenschaften, Ol'd. Professor der Kultur- und Han-
delsg'eschichte an .~er polytechnischen Hochsehule dahier. 
Dr. P AUL GUNTHEH LOHEN'fZ, Privatdocent.. 
Dr. AUGUST WILHELlVI RICHLER, Privatdocent. 
Dr. WILHELM: WAAGEN, Privatdocent. 
Dr. lVIORIZ RITTER, Pl'ivatdocent. 
Dl'. HERMANN ETHE, Privatdocent, 
Dr. NICOLAUS WECKLEIN, I'I'ivatdocent. 
Dr. SlGM. FHIEDR. OTTO .RIEZLER, Pl'ivatdocent. 
Lectoren: 




Ur. JOS. ANT. MESSMER, Officiatol' und Bencficiat. (s Jlhi!. Fac.) 




Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Archiv. 
Dr. HIER ON. von BAYER, Vorstand. (s. jUI'ist. Facllltät.~. 
II. Bibliotltek. 
(U 11 i vel'sität.) 
DI·. PAUL ROTH, O~~t'bibliothel(a1'. (s. jnl·jstische Facnltiit.) 
Dr .• TOH. NEP. STROHL, Untel'bibliothekal', Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des Ir. b. Verdienstordens vom heil. Michael 1., Thea-
tinel'sh'usse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Custos, Amalienstrasse 25(1 rüclnv. 
FRIEDRICH LEUCHS, t'unct. Scriptor, Amalienstmse 59/1 r. 
IGNAZ OBERNDORFEH, Copist, ßm'l'erstrasse 10V2. 
lHATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einscllütt 4/3. 
Drei Dienet·. 
II 1. Reisingerianum. 
(SOlIlIenstrasse NI'. 17.) 
Vo 1'8 tall d. 
Der jeweilige Decan der medioinischen Facultät z. Z. Pl'ofessol' 
Dl'. KAHL 'l'HEODOH von SIEBOLD. 
Assistent: 
Dr. ERNS'f BISCHOFF. 
Abzuhaltende CUl'se. 
Dr. FHANZ SEI TZ, ordentI. Pl'ofessor: medicinische POlil{]jllik. 
DI" LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. PJ'ofessor: Droguenlehl'e 
mit phal'lliaceutischen Uebungen. 
Dr. l\fAX von PETTENIWFER, ol'dentl. Professor: praktische 
Uebullgen im chemischen Labol'atol'iulll des physiologischen Instituts 
übel' quantitative und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FIUEDR. KARL HECKER, ordentI. Professor: ge-
burtshilfliche Polildinik. 
Ur. LUDWIG BUHL, ordenlI. Professor: a) pathologische Histologie 
b) SecUonscurs und über physilHllische Diagnoslil{. 
Dr. AUGUST ROTmlUND, ol'dentl. ProfessOI' : chit-urg'ische und 
augcnärztliche Poliklinik. 
C>l'. KARL VOlT, orden 11. Pl'OfOSSOI': cllCll1ische Analysen von 
Krankheitspl'oducten, Untersuchungen yon Nahrungsmitteln und Arz-
neiwiI'lnmgen. 
DI'. 'l'HEODOR von HESSLING, aussel'ordentl. Pl'OfeSsol': mi-
}croskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
2 
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Dl'. JOHANNES RANKE, aussel'ord. Professor: Pbysik in ibrer 
Anwendung auf Physiologie und Therapie. . . 
. Dl'. HEINRICH RANKE, Prof. honol'.:. ~~ber Arznelllllttel-
wirkungen pädiatrische ambulatorische und Pohkhmk. 
Dl'. JULIUS IWLLl\lANN, Pl'ivatdocent: topographische Anatomie. 
. Dr. I{ARL POSSELT, Pdvatdocent: Verband- und Instrumen-
tenlehre. l' '1 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent: Gynackologische K ll11 {. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Physllcaliscltes und mathematisches ICalJinet. 
(Univcl·sitiU.) 
Dl'. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (5. philosophische Fncnltitt.) 
!{ARL BERBERICH, Diener, 'Amalienstrasse 4.3/1. 
V. Phal'maeeuti,r;ches Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, VOl'stand, (s. medicinischc Facullät.) 
KARL HOECHTLEN, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium fitr physiologische Cltemie. 
(PhSsiologisches Institut.) 
Dr. MAX von PE'l"fENIWFER, Vorstand, (s. medicinische FnclIllät.) 
LUDWIG AUBRY, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologische Sammlung. 
(PhysiologisdlCS Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. moll. Fae.) 
VIII. Laboratorium fitr Agl'iculturcltemie. . 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, VOl'stand, (s. philosopbische FaclIltiit.l Ein Diener. ' 
IX. "ßlineralogisches Ca billet. 
(UnivCI·sitiH.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. philosophische Facullill.) 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Consel'vatol'. 
Ein Diener. 
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X. Cltirllrgisc1les Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTHl\1UND, I. Vorstand, I ( I" F I - ) 
Dr. JOH. NEP. v.NUSSBAUM, 11. Vorstand, i s. mCIICIll. 'acu tat. 
Ein Diener. 
XI. Tedmologiscltes Cabinet. 
Dr. CAJE'1'AN von KAISER, Vorstand, (s. staatswirlhschaftl.FaclIltät.) 
XII. [(up{ersticlt- U1ld Gemälde-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XIII. lJ'l1"inzen- und JJIedaillen-Sammlullg. 
. (Unii·el'sität.) 
Unbesetzt. 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schillcrstl'asse) 
(Siche allatomis(,he Anstalt) 
XV. Zoologische Sammlung. 
(VYilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conscl'vatol', (5. med. Faoultiit.) 
Dr. l\IAX GEl\UUNGER, Adjunct. 
XVI. Botanische Sammlung. 
(nt usculllsgchiiudc des botanischcn Gartcns). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (S. llhilos. FaculLiit.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct, (s. philos. Facultiit.) 
DI·. FERDIN. IW.l\'Il\1EH, Custos, Al'cissh'asse 4/t. 
DI·. JUL. H. SCHULTES, Assistent. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XVII. lIIedicinisclte Polilclinilc. 
Dt·. FRANZ SElTZ, Vorstand, (s. medio, Faoultiit.) 
Dt'. ERNST BISCHOFF, Assistent. 
XVIII. Geburtsllilfliclle Poliklillilc. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (s, medio. Facultät.) 




Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Consel'vator, (s. philos. Facnltiit.) 
JOSEPH LAlJ.TH, (5. philos. Facnltiit) 
GEORG BUMÜLLER, runet.. Conservator. 
1/. Stel'lIwarle des Staats. 
DI'. v. LAl\'IONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude dcr Stel'nwarltl, 
(5. philosoph. Facnltitt ) 
JOH. CHRISTOPH FELDI{IRCHNER, I. Gehilfc. 
11/. Chemisches Labol'atol'ium des liönigl. General-
Conservatol'illms. 
(Al'cisstl'assc.) 
D1'. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conservator, (s. pililos. Facnltät.) 
I{ARL KNAPP, Assistent. 
G. LEONHAIW, Pl'äparatol', 
DAlGELE, Diener. 
IV. Malltematisclt-pltysilUllisclte Sammlung. 
(Wilhclm. Gehände.) 
D1'. KARL AUGUST STEINHEIL , Conscl'vatol'. 
Ein Diener. 
V. 1J1ineralogisclte Sammlung. 
(VVilhclm. Gchiilldc.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conscrvator, (5. phiJos. Facnltill) 
Dr. LUDWIG FIUSCHMANN, 11. Conscl·vator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostisclte Sammlung. 
(Wilhl'lmiu. Gcbillulc .. ) 
L' ItI?tl')' KARL El\IIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswil'thschartl. 
"acn a • 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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VII. Botaniscltel' Garten. 
(Am KarIsplatz.) 
Dr. KAHL WILHELM NÄGELI, Consel'vatOl', (s. ,Ihilosoph, Facult.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s philosoph. Facult.) 
Dl'. JAKOB VO,LHARD, Adjunct, (5. philos. FacuIt) , 
Dr. FERDINAND KUl\H\iER, Cuslos, Arcissh'asse 4f1. . 
Dl'. p, G. LOHEN'fZ, Assistent am pllanzenpllysiologischen Institut. 
MAX IWLB, Garteninspector. 
VIII. Zoologisclt-zootomisclle Sammllt11g. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'valor, (s, med. File.) 
Dl'. JOSEPH KlUECHBAUl\1ER, I. Adjunct, 
Dl'. MAX GEMl\HNGER, 11. Adjunct, 
Dl'. ADAM IWHN, Präparator, 
Dl'. CONRAD WILL, PI'äparator, 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisclte Sammlullg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. I{ARL ALFHED ZITTEL, Consel'valor, (s. philos. Fac,) 
fll'. WILHELM WAAGEN, Assistent, 
HEll' GEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Schillcl'sb'asse ) 
Dl'. 'fHEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Consel'vator, (5. mod. File.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Pl'osector, (5. med. Fac.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGEH, Prof. hon., Adjunct und Prosectol', 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XI. Physiologisches InsNtut. 
(Findlingsstl'iIsse) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. mcd. Fa('.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechanilcer. 
XII. Physiologische Satnmhmg. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL von, Conscl'vator, (s. 111011. FacuItiit.) 
Dr. FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIII. Vel'gleicltend-allalomisclw Sammlung. 
(PhJsiolog. Institut.) 
Dr.KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservatol', (5. lIIod. Facultät.) 
IWNRAD WILL, Präparator. 
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XIV. Städtisches allgemeines [(l'anlcenhaus. 
(Vor dem Sendlingel'thol·.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, I 
Dr. FR. CHR. von ROTHl\1UND, I{I"k (5. IIIcdicin. FacIlItät.) 
Dr. JOH. NEP.vonNUSSBAUM, Inl er, 
Dr. JOSEPH LINDWURl\I, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
XV. I(reis - und Local-Gebäranstalt. 
(Sonll()nstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Directol", (5. med. Fac) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. [(reis-Irrenanstalt. 
(AIICI·-LiiftclI.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (5. med. Facllltiit). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
XVII. Ethno{jrapllische Sammlung. 
(Gallericgebällde im Hofgartcn.) 
Dr. l\IORIZ WAGNER, Conservator, (s. philosoph. Faclllt.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRlEDRICH GRUBßR, Fechtmeistel' und TUl'ßlohl'ol', Bayol·st/·. 2. 
KARL W AL'l'HER, "Max-JosofJhsll·. 1/0 l'W. 
WILHELl\i SCHULZE, ,. alte PferdsIr. 2/0 
KARL DELCROIX, Univel'sitüts-Stallmeistel', Barcrstl'llsse 22/0, 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäls-Buchh-ändlor, 'fhealin(ll"-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'siliilsbuchdl'llCkel', Rosidonzsll'. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, UniversitiitsbllChbindCl', Fiil'ston-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Univel'sitätsinstrumenlenmachel', JosepIlspilalg. 2/0 
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NllInen del' IIm'l'eu Pl'ofessol'en und Uocenten in 
alphabetischel' Ordnung. 
nr, A fII all 11. Joseph, Pl'ivatdocollt 
" ß ach, Josepb, anssc"Ol'd, P,'of , 
" Ball e I', Gusla v, <1n5seI'01'l1. Prof. 
-,. v, Ba y er, Him'oll, ol't1, Prof, , 
-- " Bockel's. Unbol't, ol'd. P,'OC. , 
" Bel' chI 01 d .Jos., ausserol'd. p,'or. 
--_.,. Bis c ho Cf, Th. L. VV" ol'd, P,·of. , 
--- " Bol g i a 11 0, l{ill'l Thcod., ord. Prof. 
. _" ß I' al tl er. VVilhcllll, Privald,. • . 
wü,. BI' 111111, Heinl'icb, ()J·d. Prof, , . , • 
" Bu (,(, i 11 g e ", ,loh, NO/l', P,'of hOIlOl', 
" ß u c h 11 e)', BI'IISt, all8scrol'II, Prof, • 
" ß n eh 11 er, ,los., Prof. 1101101', " 
" ßnchllcl', Lnllw, Alllh'" OI'd Prof. 
" B ii I' k cl, Heinrich, Pl'ivaldoccnt 
" B 11 b I, Ludw" OI'd, Pl'of, , , • , 
" Ca 1'1' i ill' r., MOI'i!Z, OI'd, P,'ol', • • 
" C 111' i sI, VVilllllhll, 01'11. Prof,. • . 
,. COl'lIelillS, Kal'I Allolf, ol'd, l'rof. 
" 0 ittel'ioh, LIl<lW" llllssCI'ord. Prof, 
" v, Dallillgc,', 'gll • ol'd, Pl'of, , • 
" Eie h 1 1\1', AlIg, VVilh., Privaldoccllt 
" B t ho, HCl'lllillIll. p,'ivatt!occllt 
" Fra as, Ka"', 01'11 Prof. 
" Fl'a 1\ k, 1\Ial'IoII, Privald. " • 
,. F I'i (l d I' ich, Johallll, allss(lI'orll, Prof .. 
" Frohschnmlllllr, Jakob, 01'11, Prof,. 
Go hall t, Joh, Bapt., Lector • , • . • • • 
DI', v, Gi c s C h 1'C (l h t. FI', VVilh. ß(!Ilj., ord, Prof. 
I' v, Gietl, F,'a.IIZ Xa\'., 01'<1, Prof. , •. , 
" G ii 111 h cl, Wilh, P,'of, hOIlOl',. . 
" H n.l m. Karl, ol'd PI'of. , , , , 
" Hall C hel' g, ßOllifaz, ()J'd, Prof. 
,. Hall g, 1Il artilI, ort!. Prof, •• 
,. Haulle,', Pror. hOIlOl', ••• , ••. 

















Kal'lsll'asso 40 b/2. 
AmaliclIstl'asse 75/1 rw. 
ThOl'osi~IIslrassc 56/1. 
RckhenllllcherslI' 5/2 I, 









in dOl' kgl. Residenz. 
Gabolsbel'gcrslrassc 19/1 
Arcisstl'asso 3/2. 
Stift SI, Bonifaz. 




Dr, Ho Ireri eh, Joh. Alphons Rcnallls, 01'11. Prof, 
" v, Hcssling. Theodol', anss~I'ord, Pl'Or, , 
• , Hof 0 1', [)omillik, Privatd. • • , 
" Ho fm ann, Jos., ord Pl'of 
" Hofmann, Kom'all, ord. Pl'of , 
" Hubor, J, Ncp., Ol'd, PI'of, , , •• 
" J 0 11 y, J, Ph, Gllst, , ord, Prof" • , 
" v, Kaiscl', eajotan Georg, o\'(l. PI'or. 
" KluckllOhll, Aug •. Prol', bon. 
" Y. ]{ 0 bell, Franz, ord. Prof, 
" Koch, Gl1ido, Prof. hOIlOl', 
" Ro I\m au 11 , Jlllins, Pl'ivattloo. 
" Kra 11 z, Anton, Pl'of, hOll, 
" v, L am 0 nt, Joh., ord. Prof 
" La 11 t h Joscph, Prof. houlir. 
.. Baron v. Liobig, 0, Prof, • 
" Li U d w U l' 111 •• 1080llh, 0)'(1. PI'of. • 
" v. Löhcl', Frauz. 01'(1 Prof, , , • 
" Lore 111 z, Paul Gillllhn, Privall!o(\('111 
" Mahir, Oskar, Privatdoccnt 
" Martin, Aloys, Prof. bonor. . 
., Mau r 0 1', Courflll, ol'dellt1. Prof. • . • • 
" '!U a y er. Ludwig, Privatdoc('lIt . . . • • 
" M ay r, Gcor~, ausserord, Prof, •• .. 
" 111 ~ ss 111 e I'. Joseph A:ltOIl, Rnsserord. PI·of. , 
" Mullol', Mm'c. Jos" ol'd. Prof. . , •. 
" Nägeli, Karl Wilhcllll, 01'<1. Pl'of, 
H v. N 1I 55 h a U1II, J, Ne))" ord. Prof. 
" 0 er tel Max JOSCI,h, Pl'ivatdoccmt 
,. v. Petteukofel', Max, o1'd. Prof .• 
" .p 1 a 11 c k. Job, .lnl. VVilhclm, ord Prof. 
" v, Pözl, Jos., ord. Prof, . 
" Po PI' cl, Johann, Privatdoo, , • 
" Posseit, Kad, PI·iVIII(!. .• 
" PI'antl, Kal'I , ord, Pl'of , 
" Radlkofer, Ludw" 0\'(1. PI'of. 
01 Ran kc, Heinrich, Prof, honol'. 
" R illl k e, Joh., allsscrol'd. PI'of. • • 
" Rau bel', August, P.'ivatdoo, , • 
" Re i n ha r d, Karl. Privatdo(!(mt • 
" Re i s chI, VVilhclm Karl, ord, Prof. • 
"Reithlllayl', Frnuz Xav" ol'd. Prof, 
H Riehl, Wilh. Heilll'icll, ord. Prof .•• 
" R i e'LI e \', Sigm. Fr. 0110, Pril'aldoc.. • 
" v. Ringsois, Joh. Nel)., 0\'(1. Prof, • 
" Ritter MOI'iz, Priv!ltdocenl '. 
" R 0 tl1, Karl FI'icdr" ol'd, Prof. 
" Rot h, Paul. ol'd, Prof • , , 
" Rothlll1\nd, AII~IISt, ord. Pl'of, • , , 
" v. Rothmulld, hanz (]Iu'ist., ord, PI'O~ 
" R ii. d i n gc 1', Nikolaus. Prof hOIlOI'. • : 
" R 11 \I \11' C 0 h t, Lu(!w. Privatdoc., , 
" Sc ha fh it u tl, Karl Emil, ord, }'I'of, 
" Schmid, Alo~'s, 01·1!. PI'Or, • , • 
"Schönl'eldel', Cajnlall, PI'ivatdo('. 
" Seidel, Llldw, Phil., ol'd. Prof, • 
" Sei t z, Franz, ol'd, Prof. . . , 
" SCllffel't, E. Aug., 01'<1. Prof. . . . 
Al'cisslrnssc 32/3 I. 
Mathildensh'. 410. 





Altllall1\11crcck '20/1 rw, 
.Iägel'gasse 5/2, 




k, SII'l'I\W. in Bogcnhausell. 
Landwehrsll'assc 10/1. 
Al'cissll'nssc I/I. 















Oberc GllI'tcllstl'assc 1. 
SOllucnstl'c\sse 18/0. 
Karlsillatz 17/2, 
OhclI'ß GartclIsll'l\SSC 7/t. 
SOlllWlISll'/IsSC 7/1 I. 
Pl'illIllCl'S\l'f1SSC 24/2, 











f1llg. Krankenhaus links. 
BI'j('nllel'sll'assc 7/1, 
KaI'lslllatz 3'1/1 







DI', SOli ff 0 r t, Hel'mlUIII, aussel'ord, Prof, , 
" v. Si chore I', HCI'mallll, nusscl'ord. Prof, 
" v, Si 0 bol d, Kal'I Thoodor, ol'd, Pror, , • 
" Si Ibo I' 11 ag 0 I, 15idol', ansscrol'd. Pl'of, • 
" S () I t\, Joh. Mich., ord. Prof. • , • • • 
" Sol b I'i g, Anglist. Ol'tI, Prof" , 
" Spellll'ol, Loollhal'd, ol'd, Pl'of, • 
" ThaI r. 0 fer. Valcnlill, ol'd, PI'of .• 
" V 0 g 0.1. A lI~nst, 01'11. Prof, , • , 
" Vo i t, Kar'l, ord, Prof " , , 
,. VOlhard, Ja('oh, nnssrrord. Prof, 
" Wangoll, VVilhclm, Pl'ivatdocollt , 
" W agil e I', 111 oriz, Pl'of hOIlOI" , , 
" VV;dthor, FrilHh'ich, ol'd, Prof, , 
" V\' (l (' k lei 11, NikolllllS, Privatdo(',. , • • 
" v Will tI sc h eid, ßcrllhal'll Jos" ord, Prof, 
,. WolfstcillOl', .Joscph, Pl'ivatdocollt. •• 
" ZOllgor, Fl'allz Xnl'. ord Pl'of, • 
" Z i tt 0 I. Kill'l AI/hd, (mi, PI'of. 
Briollllerstrassc ,(5/2, 
S(lh()nf(llds!t'asso 17/2. 







BrilHlllo' sir, 31-.2. 









Verzeichniss der Studirenden. 
Heimath. 
A. 
lJ'ohmmg. I SI,/I[(/lIII. 
= 
Abeleiu) Theodor Passau Bayern FÜl'stenstrasse 4/3 Jurjspl" 
Abt, Fl'lcdl'ich Wilh. PlIssau "Dultplatz 12/1 Jm'lspI·. 
Achhammel', l\1ortin Rieden ,Amalienstrusse 46,0 .lurispr. 
Ackermalln, Herl'moull Rostook llleoklenBurg Schellingstl'. 301,.,,2 Philosoph. 
A dami, Heinrich Dl'eisen Bayern A dalbel'tstr. 3a/2 1'heolog. 
Adamo, Albert München "llultplatz 13/41'. Philosoph. 
Adcrmaiel', Anton Hoag "Reichenbllch~t.38/4r. Philo~o\lh. 
l\ichberger, Paul MÜIIChl'U "Du\tplatz \1/3 Me(~icill, 
Aigner, Mllx Huidhausen" Pl'aterS!l'. 1 2 JlII'IS)lI'. 
Albert, Fl'anz Geiselbach "Utzschlleiderstl', 1/1 Medicin. 
Albreoht, FI'OIIZ Oherwiesenncl,er" Amalienstl'. 600 Medicill. 
Amira v, Karl München "Amalicnstl'. 15\1/:11'. .Tm'jspl'. 
Ammon v" Ludwig Regeusburg "Theresieustr'. 8\1,3 Philosoph. 
Arco-Valley, Grf. v, E, München "Theatinerstr. 7/'), Philosoph. 
Al'co-Valley Grf.v. nJax" "Theatillel'str~ 7 ,lm'ispl' • 
• -\scheuallcr. Petei' Kemptcll "Hirtt'lIstl'. 2/1 ,JU1'isPI'. 
Aubele, .~dolf DiIIillgCll "Geol'/,d!lIlUm Theolog. 
A ucr V'I Hugo ;\ ufhausen "nlal'iclIplatz 7/3 I. Philosoph, 
Auffschneidel', Karl Speyel' "GlIbelsbergstl'. 7 21. JUl'ipsl'. 
Augustin. Gustav P~ssau "Schellingssll', 13/1 Philosoph, 
A uracher, Adolf lIliinchell ,,~chellilJgstr. !iOn I, JUl'isjlr. 
A uraohel" Frauz " "COl'lleliusstl'. 14/2 I. JUl'ispr. 
AUl'aehel', Theodol' " Schellingsstr. 50/11. Philolog. 
Axtllalb v" Wilhelm BoJ~llwöhr "Tül'kenst. nIl. FOl'stw. 
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B. 
Bander, JosepIl Zweibrücl<en Bayern Amalienstl'. 79;2, Philosoph. 
Babel, Joseph Kirchenrotll "Adalbertstl'. 12/0 PhilosOI,h. 
Bnbo, v., A(Jolph Freiburg Baden Thercsienstl', 51l/1 Philosoph. 
ßnchmarfn Ot.to, Neumarkt Bnyel'll Dllmmcnstiftsg. 5.'1 Jurispl'. 
Bncchtold, Jncob SchaU'hausen Schweiz Schellillgstr, 2/11'w Philolog. 
BaCl', Friedl'ich l\Hinchell ßuyern Rindel'm(\rkt !I/ J Jurispr. 
Daer, Ludwig " "Rindcl'mnl'lit 912 Philosoph 
Diinmlcl', Johallll Ansbnch "n1nximiliullsstr. 15/1 Jurispr. 
ßllier, Sehastiau Eslarn "Amalicllstr. 39/2 Jurispr. 
Bnldauf, Gebhard Sulzbel'g Oestel'reich AmaIiellstl', 37,2 Philolog', 
Bllldauf DI'" Gustav l\Hillchen Bayel'll BlumellstJ', 25/:1 Medicin, 
ßaldillgel' v., Ludw, " "Amaliellstr, 95/1 ,Iurispr. 
Bally v" Carl Augsbul'g}" Theresieustr, 2/3 Forstw, 
Balsch, lIIichael Jnssy "JRumüllicll EI!senstr. 1/3 Philosoph, 
BOI'Y Dr. v., Erwin lIHinchen Bayern BI'ICllIJerstl', 8.2 I, nIedicin, 
Bal/bcrger. Oscm' I\rumbach "Blumenstl' • .26.2 Dle?icin, 
ßauck, Cni'l Köslill Preussell Adalbertstr. 1310 JUI'lspr, 
BaueI', August NittCIl~1I Bayel'll Scndlingthol'pl. 6a/2 ,luris\ll'. 
Bauer, Heinl'ilh Longcllkolldel" Thcresicnstl' 17,0 Jurispr. 
Bauei', Josel>h Vilshofcn "Loniscnsh'. 22/0 l'\V.' Dluthelll. 
Bauer Dr., ' oseph Regensburg "AU~. !{I'unkenhatls nlcd~c~n. 
Bauer, Leopold Lichlenfels "Tül·Kcnstr. 58/2 l\Ie(hclIl, 
Hauer, Ludwig Aug'sblll'g' "Resiedcnzstr. 23.3 Philosoph, 
Buuerllschmitt, IglIlIZ Bmnhcrg "Amo!iellstr. 4:~!1 JlIl'~Spr, 
Buumllnll, ,\ 1It. Ferd. DHi11 ch('11 "Selldlillgel'g', 8711 JUI'ISPI', 
Balllll:mll, Friedrich I Germcl'illg ,Schelling'sstl'. 6/1 'l'heolog, 
BaulllolUl, Ludwig WUII~el\ WiirtemUerg Sehellingstr. 202. I PhiJIISIIllh, 
Ballmg'ürlller, Fel'(Jillulld IllertIsseIl Bayel'll Amulicnstt' 43/2 Philosllph. 
Balllllg'a\'[ner DI'., Fr. X,I ßI'eitellbeJ'&" Allg. l<l'ullkellhulls ~Icdicill, 
BaullIiiller Joseph I' I{irchcllrieu "Adalbcrtstl'. 1 J{I r, I 'fhcolog. 
HauI" Carl l\IüIlChclI ;: Wcinsh'. 15,2 I Philosoph. 
Buyer, Joso)h Gulg'weis "Sendlingerldst Oa/i nIcdicin. 
BUYOl', Joseph Mtillellen "ßriellllerstr. 10 0 Jurispr. 
Buyr, Eng~lbel't Beillbel'g ".~ ma!it'nsl,r. 170 nIedicill. ~:~~:oU~~iJlnFrh v.Max N~~~~~:!'ell :: ~~:Sil~~;.s~{.~ 61;' ~~:;~I~~·C. 
Reck, Victor Eichslädt ,. Thcl'csicllstr. 2,3, Phul'lllllc. 
Beck, Xaver -"ie' ach "Scnncfelderslr.' !J/I Medicin. 
ßet,kenblluel" Frßnz Liebell~tadt .,.~ reisst\'. 8/1 I'W. Juris\ll'. 
Recke)', Ludwig l\liillehcll "Dultplutz 6,:1 nIedi.ci,n. 
Bedal, Fl'allz " "Jiigel'g, 3/i! I\ledl<:111, 
Beel', CnSJllII' A ugsbllrg "DIarsSh .. t ;,/1 Chcnllc. 
Bel'chtold, Vict. Email, IWlligsdo\'t' "AllIuliellstJo. 49,2 Plll1rm. 
Berg, ßuIt.husar Ilbesheim "TiirkcustJo. 64/3 ,JuJ'ispl'. 
Berg', lIIlIx Reg'cnsbUl'g" Tiirkellstr. n 3 Jnrispr. 
Berg'er, Albrecbt Bl'uck "SChwllulha!st:75;3 1'. nIcdicin. 
BergeI', JObllOlI München "DIüllcl'stl' 31/1, I Phul'mnc. 
ßerghofcr, Carl PaSS8n "ScheIlingstl'. 13.2 Pharlllac. 
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Berlrmair, Franz I{össen Th'ol AugusteIIst. 6/1 ßledicin. 
Bernböck Joh. Bapt. Fiirstenreldbl'ck Bayern Georgianllm Theolog. 
Bernold Ludwig Wollenstadt Schweiz Schillersti'. 393 Mediciu. 
Besold, Florian Weiden Bayern Corneliusstr. 20/3 lUedicilt, 
Biel'sack, .Johunn SchIa nllnel'sdorf" Adalbertst, 2d 1 .Turispr. 
BiIlillg~r, Otto Abensberg' "Pfandhaustt'. 3/3 Pllilosoph. 
Birk, Franz Xav. Regensblll'g " NelllulUserg, 10/3 Philolog. 
Bit'zer Engen ßbel'sbel'g "Frlihlingstl·. 8,,0 Jurispr. 
Bischof, Gustav nl ünchen ,,{{arlsstr. 47/3 .JlIrispl'. 
Bilton, .10hanll ,Kaspar BambC\:g ,. Senn~felderst.. 1013 lUedicin. 
Blanalt, ICad Wilhelm SI-. Bimse "Selldhngerg. 11 3 PhilosOl,h. 
Blauhorn Bernhat'd Oberwiesenbach "Geol'gianllm Theolog. 
Blaut, 1110ses Altcnstein "Nellhlluserg. 5 2 Philosoph. 
Blawaczynsld, Aurelil1S I{olilz Polen Rindermarkt 23/2 Mediciu. 
Bodman-Bodmall v.Alb. ßodman Boden Amaliellstr 1/0 l' .Jurispr. 
Böok, Albert BUI'ghageI Bayel'll Theresiensh', 47/2 .J llrispt·. 
Böok Dr. V., Hel'rmann Mlinchen "Allg. I{runkellhaus l\Jedicill. 
Bögler, Otto Rindellburg "Adulbel'tstt' 15/2 Philosoph, 
Röhm, Friedl'ich FrankelIthai "Amaliellstr. 27,2 Philolog. 
Röhm, Gottfl'ied Nördlingen "prerdstl'. 1/3 Orientafia. 
BoesI, Stephun Ruiding "Amalienstl'. 52/1 JurislIl·. 
Hoesller, ~Jax A. HeinI'. Regellsburg " Lalldwehrstr.28/3 .Jurispl·. 
Bogellbel'gel', Jgnaz Niedermotzing "GeOl'gianum Theolog. 
BOllsohah, Ludwig Ingolstodt "Müllerstr. 131 :\-ledichi. 
Borell DI·., Georg Niederkirohen ., Am Einlass 30/2 Medioill 
Bothschafter, Oswald Höhenbruull "Adalbel'tstl', 15/1 Rechtsw. 
Bottler, MllX Joseph Passon "Schommerg. '14 0 Chemie. 
Brandl, Andreas Münohen "WienerstJ·. 6M PhilosOllh, 
Brandl, Oskar Göggillgell ., ScheIlingstl·. 27,01 .Jul'ispl'. 
ßrannall Joseph Cincinnati Ver. Slaat. Arcostr. 1e/2 I. Jm·ispl'. 
Brauer, Ge~hard OIdell]lurg Oldellbg. TheresiClIstl'. 3.1 Jul'ispr. 
Brauu, AI0I8 Mlinc!len Bayern Tlml l:lt:i nIedicin. 
Braun, I1r, .lohann Erlangen "Sohommerg. 5 3 1. nIedicill. 
Braun, Karl Wolfsteill "Tlleresicllstl'. 3/2 .1 m'isp I'. 
Bredouer, Korl Cham "Ledererg. 2j/t 1\Iedic.ill. 
Brehm, l.'ranz Philipp Bamhel'g " Sel\enefeld~tI'.13/21. l\Iedicin. 
Brewcr, Hu&,o Gladbacll Rheinpr. Herrnstr. 28a/1 Phurmac. 
Broge\'. AlolS Appellzell Schweiz Schillerstl'. ao!'! nTedicill, 
Bruuhube,', August Rurghallsen Bayern Schommerg. 1/2 Philosoph. 
B.·tlllnel', Fr. Xaver Hnnuel'dol'f "l\lnriellplatz 2714 Jurispr. 
Buchet', nJax Abbuoh "Gabelsbergrst.18ej3 Jurispl'. 
Buchheit, JOhaUll Nlinschweiler ., Schellingstl·. 31,3 Theolog. 
Buchka, Gerh. Friedr. Schwerin Mecklenb. AdnlbertstJo. 121 .Jlll'ispl'. 
Buchner, Johonn München Bayern Arcostl'. !l/1 1'. Medicill. 
Mohi. Joseph Fraut'nfcld Schweiz Adalbcl'tslr. 13/2 Philolog. 
BUdel, .Tohoull Mlillchen Bayeru Fraucnstl'. 100 r. Mediciu. 
BÜl'kel. Anton ,) "Rosellthol 15/2 JUl'iSPI'. 
Bürkel, Carl " "Blumellstr. 7/2 Philosoph, 
BurgeI', Hugo Regeusburg" Thercsienstl'. 7/2 R. Jllrispl'. 
Bllrgt>r, Korl Pl'cchtal Baden SchelIingstr 31/1 Philolog. 
Burg!, Max Rotthalmlinster Bayern Schillerst\', 32/21. Medicin. 
Burgmayel" Wilhelm Dliillcben "Cornelillsst. 7,3 JUI'iSPI'. 
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ßnl'khardt, Arlhur lIIünchen Bayern Gnbelsbel·grst. 190/1 1 Jurispr. 
Bnsch DI'" Fl'iedrich Olfellbach " 'fhalkirchnel'str.44 1 nIedicill. 
Busch, Conrad Zweibrücken:, Briennersk, "Ii/O Theolog. 
Butler Graf v. Theod; l\Iiinchen "Hrienncrst. 4fi,2 .Turispl'. 
Butzeng'eiger, Matthias Dingolfing "Senuel'eldel'str. 4/1 nIediciu. 
c. 
Oagienol'd, Jakob Anto Dissentis J,:'!tweiz Schellingsh'. 29,2 l. Mothem. 
':nnd!'ein, .18cob Stiirvis " , SC~lellillgsst 31/3 Philolog, 
Chanw, JOhOllll,' GUl'uhomora UCOWllla WlCsellstr. "10 1 Phm'm, 
Cho,ul'mousis, XenopII. Conslontinop. Gl'iechl. Amulienstr. 39,1 Nallll'w. 
CIll'Istmllllll, CIlI'I l\Iünchen Bayern DnchulIel'stl'. 22/1 .Jurispl'. 
Clo~, Alois OeHingen "Amaliensh'. 77/3 .1urispI·. 
COI'net, J)ominicus l\liinchen "Landschaftsg. 3/1 Dledicill. 
Coulon v., Wilhetm Diessen "St Bonifaz Philolog. 
Dr. Curlius, Ferdinund IIlünchen "Jögel'slr. 2/1 I. l\Iedicin. 
D. 
Diinll, Joserh München Bayel'n ThaI 0/:1 Medicin 
Baiser, Kar Hohellpeissellberg " GeOl'giallum Theolog. 
Dambncher, Jos. Aut. Wa\lerstein ,. GeOl'gimlUm Theolog. 
Damm, IIIathüus Aistel'weiler 
" 
Adalllerlstl'. 121' Theotog. 
Dasch, ".Ioseph Hintel'holzeu 
" 
AdalberlstJo. 2cl2 Theolog. 
Dasehner, Jakob l\ollhof 
" 
Adalbertstl', 3d/1 Jlll'iSPl', 
Dassbel'ger, Johnnn Regensbul'g 
" 
Sendlingel'st. 11 2 Phul'mac, 
Daxenber~er, Emil lIIünchen 
" 
G1ockellbach~t. 10/0 flIedicin. 
Decher, liriedrich 
" " 
Hirtellstr. 15/3 I. JUl'ispl'. 
de Cl'ignis, Karl Neubul'g a /D. 
" 
Theresienstr. 14,21'. JUl'ispr. 
DeffncI' lIIichael Donnuwörth Sch~~'eiz Amalieush', 42/2 r. Philolog. Dellol'in, Jakob Dissentis Amalienstl'. 43 I JUl'ispr. 
Deibel, Ludwig J{usel Bayel'n Tlil't,enst!', 77,3 r. Philolog. 
Demmel, Petel' Ba~'el'bach 
" 
I{llöbelsll'. 7'1 1'w. Philosoph. 
Deng'lel', Wilhelm WeiSSellblll'g 
Bi:den 
Schönl'eldslr, 7/0. Jm'ispl'. 
Dennig. Gustav Fl'eibul'g Landschaftsg. 3,2 CUlIleral. 
Denzingel\ Geol'g Ramsbel'g Bayern Amaliellsll'. 54/1 n JUI'iSP1" 
Deppel't, A uau!'t München 
" 
SOllnenstt'. 20/1 Philosoph. 
Deschoner, ol'nelius Stl'uubing 
" 
ScheJlillg'sst 5J /3 Philosoph. 
Deschaue1', Julius ., 
" 
Schellingsst, 51/3 JuriSfll'· 
Dessauer, Fl'iedl'ich Wien Oestel'l', BIllmelIstI'. ~6a/O l\Icdicin. 
D'Ester .Joseph Vallend"I' Pl'eussen ßurl'erstJ' 10cII/2 Theolog. 
Detten v., Clemens ßecklinghausell ,. Ob. Gartenstl', 16/1 Jurispl'. 
J)euUe,,, Violol' Miiuchell Bayern Landwehl'stl', :2 ::I JlIriSCI'. 
Diepolder, Joh. Nep. Heningen 
" 
Georgianum Theo og, 
Diet! V,'., Joseph Straubing 
" 
Schomlllerg. 17/1 IIlediein. 
Dietsch, W oldemar Ansbach 
" 
Heustr. 20a;1 iUedicin. 
Na1J!en. 

























Bayerll Augsburgel'g. 1/2 lUedicill. 




" Louisenst. 6/1 Jurispl'. 
" SchillerstI" 24/2 Jurispr. 
" Schwanlhalerst, '14/2 l\ledicill. 
"GI·orgianum Theolog. 
" FI'ühIingsst. 'l7/3 Phnl'mac. 
" Türkenstr. 7!1/2. Philolog, 
" Neue Pferdst. 5/2 Jurispl'. 
" Schillel'str. 32/2 I. l\ledicin. 
" Louisenst. 44.2 1'. Philolog'. 
" Hildegardstr. 263 r. Jurispl'. 
" Wiesenstr. 2121Il. Jurispl'. 














" Theresienstr, 25 1 r. Philosoph, 
Wiil'ltemb. SennefeIdel'st, 12 2 l\Iedicin, 
Bayern Schellillgsst, 30c,3 Jurispr. 
Schweiz Landwehl'sh', 1'1/2 R. l\ledicin. 
Bayern Hennefelderstt·, 4/1 r, Pharmnc, 
Amerika Sophiensh', 513 Philosoph, 
E. I 
Eber!, Anton Furth i. W. Bayern Schellillgstr, :lOa2 .Jnrispr. 
Ebel'le, Georg Reg'ensbtll'g "TUrf,enstr, 47,2 1', .Jurisl)l' •. 
Ebermnyer, Georg München "Oachuuel'str. 16,0 1'. Mcdicin. 
Ehitsl"ll, Fl'anz Bumbel'g ,,88rel'st)', 101'/1 Philosoph. 
Ebller, Anton Struubing ,,'1'allnenstl', 111:1 .J UI'iSPI·. 
Echteier, Wilhem Legau "Helluefeldcl'sh' 91 l\ll'(Iiein, 
Ecke)'!., Joseph Uasing "Schillerstl', 290 Medicill. 
Eckrich, Fran~ Schifferstudt " A dalbertsI'. 3,1- R. Theolog, 
Edel, OUo Eichstüdt "Kunulstt,. 322 ,Jurisll\,. 
Edel', Anton Oberwangcllbach" AdalbertsLI·. 15.2 I', Theo og. 
Eder, FJ'ml~ HlII'Lkil'chen a jl." Adalbertst\'. 15/1 Philosoph. 
Ederer, Cad lUünchen " Neuhullr.erg. 2!l 3 Philosoph, 
Edingel', Adam I{öl'bo\'u "Thercsiensl.r, 18/2 Philosoph. 
Egger, Xaver Aug'sburg "Velel'illürstl', 3,0 .Tul'ispr. E~ger, SiegtHed . PassaH "Schellingsstl'. 6/3 Philosoph, 
EIChel', Joseph BlnslUs Rossrütti Schweiz Rarersh .. Ib{4 Chemie 
Eiclullumel', Johann München Bayern\ Reichcubuchstr, 32,3 .Juris!>." 
Eismann, nlax Floss "Tiirkellst. 43.1. .J Ul'iSP1', 
Emmer, Georg Neuötting "SchelIingstl', 26,3 JIII·ispr. 
Eml'ich, Hel'mann I{usel "Malhildenst, 3 '1 nIediciu. 
Endres, I{arl München "Fiil'stensh', 21,20 Jurispr. 
Endres, HichOl'd " "Scllwanthalerst. 9,3 JUl'ispl'. 
Engelhul'd, Johan Aschaffenhurg " Theresicnstl'. a/o Forstw. 
EdlaJ'd, Geol'g lUünchen ,. Bl'ieune\'stt·, 17/0 Pharml1c. 
El'llUrd, Julins " ,. Müllerst\', 44/2 Philosopb, 
Erlacher, Peter " "Georgianum Theolog. 
31 
Namen. JIeimath. I . Wohnung. !8tU(lilllll. 
Ernst, Christiall Schlüchtcrn 
EI't1, .Joseph München 
Eschenlolll', !{arl " 
D.·. Essendorfer, Korb. " 
Eswein, Ludw. Alex Ludwigshafen 
Etzing'eJ', Johunn Nep. Abensberg 
PI'eussen Adulberlstr. 10/0 Mathelll. 
Bayern Sendling'erldstr, 2/0 ,Jurispr, 
" Kanalstl'. H62 Pharlllac, 
." Haidhaus. Krunkellh. DI edicin, 
" Jiige.'str. 2,0 r, Jl\I'ispr. 
" SophienstJo. :I/U l\Iedicin. 
F. 
Falkner v, Sonnenburg, 
Karl Moosburg Bayel'll Amalienstl'. 61/0 JurispI'. 
Faltenbacher, Joseph ßaYI'eutb "Adulberlstr. :lb/I .furispI" 
Federkiel, Chl'istian WildUlUrlll "Adalberlstr. jj/2 R. Jurispr. 
Fenzl, Felix Dcnkelll'cutll" Türkellstr. 27/3 I'. .Jllrispr. 
Ferber, Hugo Neunburg . " Blumellslr. 27/2 PI\!IIIIlac, 
Ferchl, Georg Ruhpolding "Frauenstr. 2/11. Jllrispr.· 
Ferchl, Johallli nIühldorf "Sendliugerstl·. 30/2 l\Icdicin. 
Ferllekess, Wilhelm Wattenheilll " 'l'iirkcnst." 64,2 r. ,Jllrispr. 
FcrueJ', Wi/helm Oberhuchstadt" Gabelsbel·gerst. 1/4 Philnsollh. 
FiIi, Heinrich Bumberg "I Theresienst.'. 80/2 Philolog. 
Fischbach, Anton Hochdorf Schwei\'. Türkenstr. 21/2 Theolog. 
Fischer, Erust l\Iünchen Bayern' Theresienstr. 16,2 Philosuph. 
Fischer, FI'anz .Jenbach TYI'ol I{arlsst. 40/1 l\IN!i('iu. 
Fische.', Georg Stall1sried Bayern' Türkellst.r, 52/1 Jurispr. 
Fischer, Georg Regeusblll'g Schillerstr. 17/2 nIedicin. 
Fische." Hermanu München "ICarlsstr, 38.2 nledicill. 
Fischer, Max " "Thercsienstl'. 16/<: Jnl'ispr. 
Fluexl, August ., " Thai nO/2 Jnrispr. 
Fleischlllllun, Geol'g I<itzingen "Theresil'nstr, 153 .JurispI'. 
Fleissner, Ernst Vilseck "Amaliensh', 83:3 PharlllRc, 
Flessu, Rad Müuchen ,Schütxenst, 182 R. JurispI', 
Floel'ke, Gustav Rostock l\Ieklenburg Schelliugstl'. 45;1 Philosoph, 
Foohs, Allton Göllheim Bayern' TÜI'keustr. 31/3 Philosoph, 
Forstei', Eduord Mainburg "l'hekloslr, 1 3 Mediciu 
FOI'stel', Max Vilshofeu "Schellingsh', 30b/21, Jll1'iSPI', 
Forstei" nIl1x IOosterberg" Schellingstr. 13.1 Phi/osop!I, 
FI'URS, leorl n!iiuchen ,. SchwobillgCI'ldst, 13 Philosoph. 
Frank, Adolf Obermoschei" TÜl'kcnslr 482 1. Pharmac. 
FI'IlUli, Conrad Schwubnch "Hollucnstr, 242 l\1edicin. 
FI'ontu, .Johann Bapt. Dliiuchen "l'oschenthul'mg, 6/2 PhilosOllh, 
Fronziss. Franz SeI', Schönherg ,,~chellillgstl', 36/2 R. Throlog, 
Franziszi, Fl'anz Deggeudol'f "Adalbcl'tstl', !J~O Pb!losoph, 
Frauenhol'er, JOhOllll Russmiihle "Fnlkenthurmg. 4/1 PllI!olog. 
FI'euokel, David Knisersillutel'n, JÜ~erstl·. 4/1 JnrlspI', 
l!'I'ese, Friedrich Brüel ßleklellEul'g Adalbertslr. 1621. JUl'iSPI', 
Frey, 'fheodor Neustadt R./H, Buyern Scuuefelderst. 611. Mediciu. 
Fricl<, Alois Feldkirch Oestel'reich Adolbertslr, 3;3 I, Philosoph. 
Fl'ick, Äudl'eas Schwarzenberg Boyerll Geol'giauulll Theolog. 
Namen. 
Friedl, Alphons 
FriedI, Frallz Anton 
Friedl, .Takob 
FI'iedI, JObUlI1I 










Fuchs, A nton 
Fuchs, .Joseph 
Fuchs, .Joscph 




Fug~er, Georg Graf v. 
Kirc lberg-W eissenh. 






















Geldern, Graf v., OUo 
Gentner, Fl'LlIlz 
32 
IIeilJlath. lJ'O!t1l1/11g. __ !ShIlUIIIII. 
De~gendorf Bayernl Eisenmallllsg. 3/3 .TuriSEr. 
Mmchingen " Geol'g'iullum 'fheo og. 
Wassel'bUl'g 
" 
Bayel'sk. 45.0 Theolog. 
Deggendort' 
" 
EisclIl118nnsg. 3{3 JurisEr• 
Schwabach 
" 




Oberhausen  Geol'gial1um Theolog. 
Hof " ScheBingstl" 49,0 I. JurispI'. 
New·Ol'leans Amerika Carolinenpl. 1 3 Naturw. 
\Yaldsussell Bayernl Scbommerg. 18 1 Jurispl'. 
Mainburg " Sche!lingstl·. 52/2 Philosol,h. 
l\1ünchen " LandweIll'st. 25/2 .Jul'ispI'. 
Römhild l\Ieinillgen, WicscnstJ-, 3 1 Chemie. 
München Bayel'll R1umcnsh·. 20/:l Jurispr. 
" " 
IKlcllzeslr. ~5/:I 1'. .Jurispr. 
" " 
Sendlillgel'g. 722 l' PhiloslIllh. 
Deggcndorf 
" 
ßayerslJ·.2/211 H. G. Philolog. 
Augshurg' 
" 
SChelIingstr. 30c,O JurispI'. 
JIlünchen 
" 






Rindermarkt 19ft nIedicill. 
KurIssti'. 10/3 Philosoph. Allgsburg 
" l\liincbell 
" 
'l'iirkenstl'. 82,0 Jurispr, 
Au~sburg 
" 
Amulienstr. 71}3 Jurispr. 
Lichtcllfels 
" 
St. Bonifuz Phal'mac. 
DillkelsbiihJ Bayern TÜI'keust. 79,2 Jurispr. 
Pforzheim Boden Amalienst. 48/2 JurispI'. 
l\liincllen. Bayerll AmllliellstJ·. HI,3 .Jlll'ispl'. 
Fürstenfeldbl'llck" l\!axillliistr. 4b/2 IlI. JurisllJ" 
WÖI'th "Georgillllum 1'heo og. 
Vulverde Spanien St Bonifaz Philosoph. 
Bel'lin. Pl'eussell Srhönfeldslr. 17a,O Phih!s!'ph. 
Fl'iesem'led Bayem SennefeldersIr. 4/3 MedICIß. 
Knldenkirchell " SchälTlet·l!;. 21 3 .Jurispr. 
ßurghanseu "Tiil'kenstr. 48,0 I. J~rispr. 
Ostcl'buch "Geol'gimllllil HIsI·. 
Landshut "Schelling'stJo. 2/11'w •• lul'ispr. 
Ingolstndt "Tül'kenstr. 22/1 .Tllrispr. Lalld~hllt "Sehellingstr. 2/'1 J'W •• JIIl'i~pr. 
Allf:m'ch "lIeustr. 25 2 l\lcdlClII. 
Fischhaus "I{nl'lst!'. 'l 'i,3 JUl'ispr. l\!~nnel'stadt " Ü.I.11l1dwehrstl'. 8,3 Philosoph. 
hledbers- "A,lalbertstl'. 15:\ JUl'iSJll', 
Thul'nstelll "ßriennel'str. 53/0 Jul'ispr. 
Augsbul'g "GabeIsbeJ'geJ'stl·. 1/4 .JurispI" 
ss 
Namen. IIeimath. Wohnung. !.9tuaiU11I. 
Gerbig, Karl 1I1ünchell Bayern Promenadeplatz 20.3 JUl'ispr. 
Geret, Karl Joseph nIerillg "ScheIliu&·sstr. 6/1 Pharmac. 
Gericll, Cad FrankenthaI " Damenstlftsg. 123 lUedicin. 
Gerstellecker, Johnllll lllünchell "Sendlingerg. 81,3 Philolog. 
Gersteneck~r, Joseph" ".Sendlillgerg. 81/3 Jurispl·. 
Gel'stl, Alols " "Frauenhoferstt·. 4 2 Jurispr. 
Geyer, Edunrd Lnlldau n./I. "Theriellstr. 6'),/2' JUJ'ispl'. 
Gjeg'el'ich, Joseph l'ittmoning "Holzgartellstr. 2,0 Philosoph. 
G!e~'el', Dr. Johnlln Nep. Türkheim "Josephspitalg. 1/2 Dledicin. 
GIrlsch, 1Ihchnel lIIünchen "Dultplatz 17/3 Jurispr. 
Giet! v., Josua München "K. Resideuz. Jurispr. 
Gillitzer, Karl Augsburg "Türkenstr 14/2 Pharmac. 
Gimllli v., Jos. Carl " "Glückstr. 1/3 Jurispl'. 
Gink, Heinrich Zweibrücken" Amaliellstr. 79/t Philosoph. 
Girstellbriiu, Franz Augsburg "Georgiallum Theolog. 
GHzelltullller, Joh. Jak. Ebnut Schweiz Dlaximiliallpl. 12 21I. Jurispr. 
Glaessgen, Joseph Ebel'lIburg Bayel'n Lalldwelu'str. 31/0 Medicill. 
Glaser, Franz Eichstädt "Selldlingerldst. 31/1 Mediciu. 
Glocknel', Joh. Ev. Altellmarkt "Utzschlleiderstl'. 1(1 .Jurispr. 
Glück, Georg Massing "Sellilefelderstr. 4./3 Philosoph. 
Gmelch. Joseph Rohrbach "Georgiallum Theolog. 
Gnaz, Ferdillulld GÜlldll<ofen "Maderbl'äug. 9/,1 nIedicin. 
Godin, August Frhr. v. Sigllluringell Pl'eussell I\urlsstl'. 9/3 Stuatsw. 
Göringer, Eglllout München Buyel'll äuss.Lulldwehl'st. S,:~ .1urispr. 
Gött Georg " "Amulienstr. 2/1 Philolog. 
GöttieI', Llldwig' Bergen ?> Gabelsbergerstr. 8.~ Jurispr. 
Giitzl, Engen Ansbnch "Mariellpl. 13,3 Jurispr. 
Götzl, Oscor :, Mul'iellplatz 18/3 Jurispr. 
GoetzmulllI, Jos. Rei~'hellhall "AIthommereck 20/0R Jurispl'. 
Goldscillnitt, Ernst ßl'endlorenzen " Amnlienstr. 21/2 R. Jurispr. 
Gossmunn, Jakob Fl'am1l1ersbnch" Sendlingerldst. Ob/l nIedicill. 
Grabingel', Joseph Nanbsiegeuhofell" Seunefelderstr. 13/3 Medicin 
Graf, Friedrich lIIünchell "Herzogspitalg. 23/2 ,Jurispr. 
Graf, J{arl Friedrich " "Herzogspitnlg, 23/2 Phnr1l1uc. 
Grullduuer, Herlllunn" "Dllchlluel'str. 12/2 Philolog. 
GrllndulIel', I{III'I " Dachnllerst.r. 1'2/2 Jul'ispr. 
GrasmonII, I{url Dill~lbacll "LUlldwehl'stl'. 5/3 nIedicin. 
Grassl, Joseph Schleisshei1l1" Bogenhallsel'fw.14/1 Jurispr. 
Gl'atzl, nlax VilsllOfen "Maximilsh'. 25:ElltS JlIr!spl'. 
Gravenl'eutb Fhr v F 1I1ünchen "Bllrerstr. IOgr~ Jurlspr. 
Gl'ufenreuth. Frlll'. v.lIJ." ,,!Jarorstr. 10g,2 Philosopll. 
Greding, Adolf Bayreuth "Weinstr. 81'1 Jurispr. Gl'e~ol'Y Dr., Joachi1l1 Alt01l1Üllster " Souuenstr.' 16/ Medicill. 
Grelller, Joseph Weiden "Scholllmel'g. 1ln '1 Medicill. 
Greiner Jos. Wellzesl. Neustadt a ,W. " Alllulienstl'. 59.1 JUl'ispr. 
Gressel, Angustin Trient Oesterreich Schellingstr. 48/3 Jurispr. 
Gröp'per, J ohunll 1\lünsl.er PI'CnSSell Schellingstr. 610 Jurispl'. 
Groll, Joseph nlich. Kempten Bayern Frühling·sst. 10/0 Mathem. 
Gl'oshut, Simon Roth n. Sand " Theresicllstr. 85/2 JllI'iSPI'· 
Gross, Wilh. Sonthofen •• Wiesenstr, 6/1 nIedicill. 
Gruber, Mnx Hemau ;; Fabril<str. 19a/1 Philosoph. 
Grueber, El'win Arllsherg Westfuleu
1 
J{nrlsstl'. 10/1 Jurispr. 
3 
34 
Namen. Heimath. Wohnung. Studl1/11I. 
Grumbacller, Otto Kippeuheim 
Grundherr v., Adolf München 
Grundherr v., Georg " 
GrundleI' Joh: Bapt. Oberviechlach 
Günther, Martin Immesheilll 
GÜrthofer. Georg' Anton München 
Gütl, Karl " 
Gütting'er, Franz Xav. " 
Guggenberger, Georg Hoseuheim 
GumpIlcnbcrg - Peuer-
bac I Frhr. v, Carl Müncllen 
Gundlach, Geol'g " 
Glltel'mann v., Bernh. Allg'sburg 
Gutzier, Joseph lUünchen 
H. 
Haager, Bartholomülls Lohllsfeld 
Haager, Gustav Freising 
Haas, Fl'iedl'ich NÜI'nbel'g 
Habel'mallIlFhr.v., Hugo lUünchen 
Baden Schellingstr. 39,2 JUI'~SPl" 










Dachauerslr. (;5/1 JlIJ'lSPI'. 
Scbommerg. 14a,l Medicin. 
TUrf,enstr. 42/2 R. Theolog. 
Maximiliansstr.4c/l Philolog. 
AugustensIr. 24·3 Philosoph. 
menzestr 25/ 2 .IUI·ISpl'. 









Bayerll Adalbcrtstr. g~ rw. Theolog. 
" Türkellkaserlle Naturw. 





" Briellel'slr. 48,1 Jurispr. 
" Blumellstr. 23/0 rw •• 111rispr. 
Bro;;lIell "GeorgianulII. Thcolog. 
l\Iliillchell "Schwantlwlerstl'. 6/1 Philosoph. 
Härtl, Joscph 
HärtI, Lorenz 
Hagen v., Rlldolph 





Halenkc, Dr. Joseph 
Haller, Dr. Joseph 
Halm, Thcodor 
Hammerle, Jakob 










Vilsbiburg "Llljsellstr. 9/3 Jurj~pr; 
'1 "LllJsellstr. 0,3 MedlClII. 
NelllJurg a /1>. " Thalkirchllerstr. ,21 Medicin. 
Duderslndt Hannover ScheUillgstt·. 3'1/1 Jl1I'ispr. 
Dollhof Württemb~. Adalhertstl'. 2a,1 Naturw. 
Aaran SchwClz Schillerstl'. 30 0 l\ledicin. 
1Ilünchen Bayern Schwantllalerstr, 88 .JlIrispr. Bodenwö~l' "Cornelillsstr. 21/3 JlIrispl'. 
lIIiinchen "Scleisslteimerstr. '1/'1 Philosoph 
Regensburg " Hayerslr. 120/3 l\ledicin. 
Lud'wigssladt " AlI~. Krallkelihulls lIIedicin. 
lIIünchen "FriinlhJO'ssh'. 21i/:l .lul'isPl'. 
Weitel'sweilcl' " Sellllefe~derst. 13,2 lIIedicin. 
Plössbel'g "Schwunthlsh'. 42/3 Medic.in. 
Bayrcllth "Knödelg. 4/4 Philosoph. 








" Schillerstl'. 32/3 lIIediciu. 
" Adalbertstr. '11/2 r. Philolog. 
" LOllisenstr. 10/0 H. 1I1edicin. 
" Westcnriederstr. 5/2 Theolog. 
"Georgianum 'l'heolog. 
"GeorAinnllm Theolog. 









HattIer, .Joh. Ev. 
Haubei', Dl'. Joseph 
Hauser, Joh. Georg 
HausladelI, August 
IIebberliug, J uHus 
HechelmuulJ, HOl'm. 
Heckel Ca 1'1 
Heel, Heil11'ich 
Heel, Joseph 
Heglleuberg Grat' Dux 












HelImlllhj Clemens Helmreic 11 Georg Henle, Wllhelm 
Henle, Wilhelm 
HeUllemanll, Julius 





































" Lin au 
" I{roubllrg ,.
Petersthai 














" " Sl1lzbach 
" BaYl'euth 
" Berg 









" " Kus'~1 " 
" Hichard 
" Fulda Preussen 
Wohnung. I Studium. 
Louisenstr. 2/1 Philolog. 
ßlaximi!iullellm Jllrispr. <" -:..-~" ~~ 
AmuliclIstl'. MUiO Medicill. 
Frühlingstr. 23/4 .ruris~r. 
Georgianum Theo og. 
Rosellthul 3/3 ,hnis(ll" 
Sophiellstr. 4/2 Jurispr. 
Ludwi/l.'sstr, 18.3 JUl'iSpl'. 
AlIg·. Krankenhaus ~Iediciu. 
Amalienstr, 39,3 Jurispr. 
Irreuanstalt JUl'iSPl" , 
Türkeustr. 14 1 J. Pharmuc. 
Göthestr. Z/~ lIIediciu. 
Mathildellstr. 5/0 Medicin. 
Georgianum Theolog. 
Georgiuuum TllCOlog, 
Türkeustr. 82/1 Jurisr' 
Georgialllllll Theo og. 
M athildellstl'. 5/0 ntedicill. 
Georgialllllu Theolog. 
Türkenkascrue Philosoph. 
Alllaliellstr. 27/0 JlIrispr. 
AllluJiellstJ'. 4110 Philosoph. 
Adalbertstr. 3dl Z Theolog. 
BrielInerstl'. ~/2 nIedicin. 
Georgiallum Theolog. 
Türlwnstr, 47/1 ,Jurispr. 
Arcisstr. 32/31'. Philosoph. 
Schellingstl'. :HI/3 Jurispr. 
Lilienstr. 6\1/:~ Philosoph. 
Alllalienstr, 7M.III. Philosoph. 
Amnlienstl'. 79/3 ,Jurispr. 
Ludwigs~tr. 27/3 1'. Ju.dspr. 
lIIüllel·str. 3{ 3 I" Medicil1. 
Türkenstr. 6Z 1 Medicill • 
GlüCksstl'. 1b/lI Philosoph. 
Amaliensh'. 10,1 Philosopll, 
Hellnefelderstr. 7/3 Medicin. 
ä. LUlIdwehrstl·. 13{2 1Iledicill. 
Schellillgst,l·. 42.,2 Philolog. 
Schellillgstr, 121 .Jurispr. 
Amaliellstr. 43/2- Philosoph. 
Schillerstr. :J IFl Medicin. 
Theatinerstr. 9/1 Philosoph. 
Schellillgstr. 12/2. Philosoph. 
Bl'uderstr, 5/0 Philosoph, 
ä. Land wehrst. 8/,). .Juris~l'. 
Georg'iauum Theo og. 
Müllerstl'. 51/2 nledicin. 
Platzl 91 Theolog. 
Alllalienstr. 77/1 Pltilolog. 
3* 
36 
Namen. lIeimath. _~n~rO~"~l1~lu_n~g_. __ I_ ,<;t,U1l1/1II. 
Hillmair, Jakob Landsberied Bayern Amalienstr. 15/1 Theolog. 
Himmelsstoss, Franz nWnchen ;, Thercsienstr. 18/2 Jurispr. 
Hingsamer, Emeran Freudenhain " nIilterersll'. 8,2 Medicill. 
Hinüber, }{arl Volkmarshausen Preus. SchelIingstr. 52,.1 Cameral. 
Hirsch v., Hugo Münchl.'n Bayern\ Theatinerslr. 32/1 JIII'lsllI·. 
Hirschwiildel', Franz Rreslau Prcussen Amalicnslr. 83/3 Thcolog. 
Höchtlen, earl Alerheim Bayern' SclH'llingst. 713 r. Nulurw. 
Hößer, eurl Tülz "ScndlingthpI. 7,0 I. lUedicin. 
Höpft. Jollann Tirscltellrcuth" Rindcrmol'/,t 14/3 JllI'jspr. 
Höptl, Joseph " "Bindermilrkt 14,3 Phormoc. 
Hörhammer, Poul Aichach "Weinstr. 8/4 JUl'ispl'. 
Hörl, Joseph Parkstein ., Türkenstr 14/1 .JllI-i.~pl'. 
Hörmann, !\fax Stadtamhof "Amalienstr, 703 JUl'ispr. 
Hörmanll v., Otto l\Iiinclten "Landwchl·stl'. 1 filZ :\1 edicill. 
Höss, Fr. Xav. Altomüllstcr " Tholkil'chnerstl'.2/3 l\ledicin, 
Hösslinger, Felix München "Hlllmenstr. 18/2 Jllrispr. 
Holfmann, earl Speyer "Adnlherlsh·. !J~/2 'illuthem. 
Holfmann, Rudolf Burbach "AmaIienstr. 46/2 Pbilolog. 
Hofmann, Franz Ed. Schonungen SchelJillgstr. 19,3 Philosoph. 
Hofmann, Karl München "Barrerstr. ~/I rw. .JlIrispr, 
Hofmann v., Luitrold Landshut "Pctersplatz S/Ij, Phnrmac. 
Hofmann, ßlichae nIombrunn "Türkellstr. 49,1 I. R. Philosoph. 
Hofpuuer, earl Landshut "Weinstr. 5/3 Pharmac 
Hofstiitter, Eduard AugslH\rg "Ottostr. 4/'1.- l\Iedicill. 
HOhbach, Wilhelm nlünchen "Schommerg. 8/1 .lul'iSpl'. 
"HolI, Georg Augsburg "Schillerstr. 15/2 Medicil1. 
Holl, Kar! München "Sollnenslr. 3 rw. Jurispr. 
Holländer, Andreas Edeslleim "Geol'giul1ußl ThlJolog. 
Holle, Gustav Bayreuth " Arcostl'. 6/1 Phnrmnc. 
HolIfelder, Georg Schesslitz "Adnlbertstr. 3/3 1. l\IlJdicill 
Horchler1 Adolf Regensburg "Sonnellstr. 21/2 JllI'ispl' 
Hotz, JOllann Baor Schweiz AmuIienstr. 45/1 l\Iedicin. 
Huber, Ferdinulld Vilshofen Bayerll Bnierstr. 2/3 JUl'ispr. 
Huber, Franz ,los. Langenried "GeorgiullulIl Theolog. 
Huber, .Johal1n nI ünchen "BIllmensh'. 250/1 Philolog, 
Hilber, LOl'enz Siegenburg "Schwanthalerst. 40/1 JUl'ispr. 
Huber, Thomas Oggersheim "Frühlingsst. 30/4 Theolog. 
Hübner, Adeodat LUlldnu a. I. " ~Iuthildenstr. 0/1 l\Iedicin. 
Hübner, GotU'ried " "Fürstensk. 11lal2 .Turispl'. 
Hübner, Johonn " "Fül'stenst,r. 1802 .Jurispl'. 
Hübschmann, Friedrich Hof "Sophiellstt .• a/'1 rw. Zahuheilk. 
Hüttinger, Anton Simbach b./L. ,. Bmersh·. 7b/l lIIedicill. 
Hüttle, l\Im'till Heimenkirch" Georgiaullm Theolog. 
Hummel, Heinrich Augsburg ,,'fheresicnstl'. li/Zr • • Tul'ispl'. 
Namen. 
J .
• Tacob, Otto 
Jacubezky, Max 
.lilcl,ell Frallz J iicldew. Geol'g' 
Jüger, Franz Carl 
Jiiger, Igllaz 
Jäger, Valelltin 








Rerching Bayern Rosenthai 3/1 
lIWnchcll "Glückstr. 911/1 
F111du Prellssen Lalldwehl'sh'. 12,1 
München Bayern Schommel'g. 4/1 
Spcycr "Dachallerstr. 0~/1 
Landshllt "Amalienstr. 35/0 
Augsbllrg ,,!{ana!$tr, 33/1 R . 
Belg'rod Serbien Türlienstr. 21/~ 
IIIiillstcrlulUsell Bayern AmalienstI'. 58,1 
Kempten "Theresienstr. 2/3 
Aug'sblll'g "ThaI 70/3 
München "Blume.nstr. 7/3 















Kuhl, Wilhelm Schwein furt Bayern Barerstr. 10n/2 rw JuriSpl'. 
Kaindl, Adolph Grussnu "Kreuzg. 29/2 Medicin. 
I{uiser, Sebastiull GeisenfeId "Reichenbachstr. 1/1 Jurispr. 
Knmmerkllecht" !{url lIIiillChcll "IWnig.insh·. '17/1 Jur!spr. 
Kummerer, Altred Ludwigsstr. '14/3 1 Jur~spr. 
Karl, Leonhm'd J.al~dau a. I. " Maxinulinllsstr. 5c/3 .Jur!Spl·. 
!{arl, Paul Ettel'zhnuSCll" Amulienstr. 39/3 Jm·IS!lr. 
Kast, Alois Weissenhorn ~; GeorO'ianum Theo og. 
I{eck, Ludwig Au~sburg "AdaICertstr. 16/2 Jur!spr. 
I{eckellberger {{url Regellsbul'g "Tül'kenslr. 27tJ, Jurlspr. 
Kelch Johanll Baptist Buchdorf ,. Wittl'lsbnchpl. 3 3 Jurispr. 
I{eller Dl'., GCOl'g Ant. Obcrsinll Gabelsber,!!'erstl'. Il/l Jurispr. 
KellCI', Anion lIIüllchen "Liliellstr. 83/1 I Philosoph. 
Keller, Beat. Bremo'al'ten Sch~~eiz Amaliellstr. 711'1rw •• Juri~pr· 
Kellner, Erhat'd lIliincITell Bayern TürkeIlstl'. 37/1 rw. lIIed!c!ll. If:~::~'~, 1-~~;~mlll ~~:;~:~~~ell "~~II~lÜr.~~~·tl~7,~02 WI~~~~~;;Jl. 
Kerer, Jakob ' Waldel'lIJO' :; Morsstr. 3d,~ l\IedIClII. 
I{eslillg,Frhr.\'.Emanuel Wildellbe~'g' Ottostr 112 I Philosoph. 
ResleI', Ernst Theodor AIlA'~bllrg "Theresi~nstr. 75/2 JUI'!spr. 
I{eust, ßernhard HiirckiIJO'cll Sch;;'eiz Amalienstl', 54/0 .Jur~spr. 
Rhann, Antoll Tölz b Bayern Amalienstl'. 92/41''''., .Jm:lspr. 
Iqeffer, Eug'en Bel'gzallern "Amalienstl'. 79/2 Philosoph. 
lüener, Bartholomiius Wolt'shach "Georgionum The~l~g. 
l{iennillg'ers, Nic. ,los. EdeJstetten ,Schillerstr. 7/2 Med}c.lII. 
J{jspert, Gusta\' Rcutti WürttemUerg Sendlingerg. 50/'1 l\IedlclU. 
I{jsseJ, Ferdinand Bolanden Bayern Theresienstr. 60/4 Mathcm. 
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Kitzinger, Johann B. Landshut Basern Amalienstl'. 68/2 Jl\I'islll" 
Klang, ,/oseph Herxbeim "Georgiunulll Theo og. 
Klaus, Antoll Dillingen ,Georgionulll Theolog. 
Klein, Karl Solothul'n Scll~veiz Amahenstr. 54/1 Philosoph, 
Knitl, Johann Ev. Landshut Bayern Schwanthalstr. HjZ Jurispr. 
I{nitl, l\Iax Dietralllszell" Amalienstr. 41/2 1'. Jnrispl·. 
J{noblach Joh. Bapt. Tölz "DlImell~tiftsg. 13/t Phil(!~~ph, 
Knollmül1er Dr., Geol'g 'München (Au) " Mal'iahilfspl, 2,2 MedlClll. 
KobeU, Ignaz Kil'chhaslach" Adalbel'tstr, 3b/.2 .hu'i sp I'. 
Koch, LUQwig München "Odeonspl. 2/2 J\ledicin, 
Köck, Heinrich " "Sonnenstr. 1/3 Philosoph. 
!{öck, Jacob Asbuch "Theatinerst ... 23/3 R •• JurispI·. 
Köck Corl Londshut " Blumcnstr. 26b/.2 M!'!lidn. 
!{ögei, KOlJslantin Acker "Schellingstr, 26/Z r. Theolog. 
!{öglel', WiJhelm Bayreuth "Roscnthal 1;1 I. .Jurisr.r. 
Köhler, Dr. Eugen Augsburg ., Elisenstl'. 3u/0 Chemie. 
Köllner, Josepli l\Iünchen "Georll'ionulll Theolog. 
Kölsch, Karl Neustadt a./H. Arco~tr. 3 3 Jurispr. 
Kölsch, Robert Rodalben :: Landweln'str. 3,Z R. lUeclicin. 
Köppel, Joseph Eichstädt "Adelgundenstr. 8/01'. His~. 
KöppeI, Sigmund l\IOnchell "Heush·. 22/3 R. Jumpr. 
Köpping, JoluJIl. I{arl Dresden Sachsen Schellingstr. 39b/ZI. Chemie. 
I{örner, Joh. lIIichael Windsbach Bayern Landwehrstl'. 15;3 ~Iedicill. 
Körte, 1\lax: Bct~ensteill" Amalienstr. 48/11. JuriSI)l" 
I{össlel', Joseph Dirlewang "Geol'gianulll T11eo og. 
Koffler. Johanll, München "ThaI 57/1 Philosoph. 
I\olll, Joh. Bapt, Schmnilloh ,BJnmenstl'. 260,0 l\ledicin. 
Kohn, Eugen Dapfen Württem~el'g SchclIingstl'. 39b/2 ,JIII'!spr. 
Kolb, Gustav lIHinchen Bayern Schönfe!dstr.lo/4 JUl'lSPI'. 
I{oller, Wilh. Regellsburg" 1I1aximilianculll Jur1spl'. 
Koller, Wolfg. " Frühlingsstl', 1713 JurlSlll·. 
I{ollmunn, Gcorg ROdlng "CorueliuSlr. 14 1 .Jul'ispr. 
KoJlmllnn, Oskal' München "ßuycl'sll', 7b;2 .Jnrispr. 
Konrad. Max " Schönfeldstl', 13/3 Naturw. 
Kopp, Joscph Sulrbach "Westenriedst. 5/Z 1', J\1edicill. 
Kormann, lIIichael Engelsdorf "Adalbertsh'. 18/Z Philolog. 
Korntlleuer, Andl'cas Zicmetshausen " Seuncfcldel'Sh'. 13/1 1\1 cdicin. 
Kottenkamp, Ricllllrd A\lg~bnrg ., SclliJIerstl'. 6/2 Medicin. 
Kourimsky, Leopold Obcr-Cerekwe Böhmen Kal'isstr. 18d/4 1. Chemie. 
I\rätz Dr., Heinrich l\lünchen Bayerll \ludstr. 1,2 l\ledicin. 
l{rnfft, Fmdrich Carl ' " "J{urlsstr. 13/3 Jurispr. 
J{ranzfelder, Sebastian l{utzenllOusell ., Gcorgianum Theolog. 
Kratzer, Engen Irsee "DuH/ll. J3/4 l\ledicill. 
I{raus, {{arl Regensburg "Ada bertstr. 9)(/2 Philosoph. 
I{rause, Johoun, Naumburgll.jS.PI'cussen 'l'hercsienstr. 4/3 Naturw. 
l{1',llzeisell, Karl 1Ilii!IChen Bayern Ludwigsstl'. 2/2 Philosoph, 
• KrelI, Georg K~)~er~lautern" MaximiliullßuDl ,Jurispl'. 
Krempi, AlphollS GOI'lsl'led "Sclluefelderstr. 4/1 Philosoph, 
Krettner, Anton lIliillchen "Dultg. 2/1 Jurispr. 
I{reuzeder, Rudolph Kleltham " Thalkirchncrstr. 3/3 Natnrw. 
Krey, Oskar Leipzig Sachsen Schellingstr. 2,0 Naturw. 
Krieger, Theodor Speyer Bayern Amalienstl'. 35,2 Philosoph. 
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Krieg1steiner, Karl I{empten Bayern Liindstr. '1/2 1Iledicin. 
I{rueger, Franz Schellenberg 
" 
Thel'esienstr. 17/11 • Phurm. 
Krug, Geol'g Regensburg 
" 
Heustr. 8/2 Jurispl'. 
l{rugel'l Kul'! August Miinchen 
" 
Burgg. 12/3 Phurm. 
l\iihnlem, Ad, Franz Snlzfeld a./M. 
" 
Amalienssl'. 38/2 Jurispr. 
!<iihnlein, Hudolph 
" " 
Amalienstr. 38 2 Philolog, 
I{ünzner, ,Johunn Ev, Aindorf ,. Utzschneiderst. 1/2 PhilosOllh. 
!{iirschner, Gustav Niirnberg 
" 
Theresienstl'. 65/3 Jurispr. 
Knhu, Frnnz Xaver München 
" 
Sendlingerg, 40/3 Jurispr. 
Kwasniowski, Wind. Wasilowka Polen Schillerstr. 14/3 I, 1Iledicin. 
L. 
Lacher, Joharlll Ev. Hohenwurt Bayern Georgianum Theolog, 
Lacher, Otto Monheilll Bayern Klenzestr, '14/3 Philosoph. 
Lachner, Johann B. Steinweg "l\1arienpl. 29/3 1Iledicin. 
Lainer, ,Joh. Am(>fing "lIInrsstr. 20/3 1Iledicin. 
Lnmprecht, Jose(>h Balllberg "G1iickstr. 9;3 r. Pharmac. 
Landauer, Snmuel Hürben "Rinderm. 6/2 I, A, Philosoph, 
Landerer, Joseph Ellgelitz "Sendlillgerldst. 1/2 Medicin. 
Landes, ,Ioillinn B. München "Sendlingerldst. 2, 2 1. Theolog. 
Landg'l'af, Wilhelm Kulmbach "Amaliellstr. 32/3' Jurispr. 
Landmann, Erhm'd Riburg "Jügerstr. 2/0 Phi!osoph. 
Lang, Franz X. Buchloe "Barrel'str, Hlc/O I. Jurlspr. 
Lang, !{nr! Regellsburg" AlIlnlienst.r. 1/2 Mnthem. 
Lang, Os kaI' Winzingen" Theresienstl'. 6;;;0 Jurispr. 
Lang'enfass, Wilhelm Erlungen "Theotinerstr. 10/1 Jurispr. 
Laub, !{arl ZaullIberg" SchellinO'str. 390/21', Philosoph. 
Laublllaun, Friedrich München "Louisen~tl'. 5/1 Phi!osoph. 
Lebling, Kurl " "Promenudestl', 15/3 Jurlspr. 
Lebling, Ludwig " "Promenodestr, 15/3 1Iledicin. 
Lechner, Luitpold " Kurmeliterg, 7/3 ,Jur!spr. 
Leeb, EllIil Pas1'au "Frühlingsst. 2Ii/3. ,hmspr. 
Leher. Heinrich Neuhaus a, I. " Schellingstl'. 37/3 Phnrmac. 
Lehner, Christoph 'Veiden "Wiesenstr. 5;1 I. .JIIl'isllr. 
Lehrnbecher, Georg Tiefenbach "HildeO'ardstr. 27/2 Philosoph. 
Lehrnbecher) Ignßz Schwßrzhofen " Schw~nthnlerst. 11l/1 lIIedicin. 
Le!b
1 
FriedrICh Bayreuth "Augsbul'gerg.l/2,r. Jurispr. 
Leib, Karl 1I1ünchen "Honnensll'. lliO Medicin. 
Leichtenstern Ur" Otto" "AlIg. Krankenhaus Medicin. 
Leichter-Schenk, Peter FrulIkfnl'ta.lIJ, Preussen Schellingstl" 7/2 Philosoph. 
Le!dinger, Wilhelm Augsburg Bayern Gßbels~gstl" 58c/0 Phal'llIac. 
Lems, ./ohann Bietenhuusen Preussen Thereslenstr 4,0 Philosoph. 
Le!stle, David StöHen Bayern Georgianum Thc91?g 
Leitenstorfer, Anton Wattersdorf Hildegardstl" 28/1 1I1edlClll. 
Lenk-Dittersbel'g' v., E. Zandt ;; Amalienstl'. 91/0 Ph!losoph. 
Leschner, Herlllllllll lIHinchen "ü. Landwehrstr. 1'1/2
1 
Pllllo~oph. 
Lenpold, Otto Zofingell, "Gabelsbergerst. 12/1 Chemie. 
40 
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Lewington, Thomas Cookham EngIand~ Augustenstr. 65/2 I Nnturw. 
Leyden Grf. v., Casim. 1\1ünchen Bayern Karisstl, 51/0 Philosoph. 
Lichtenstel'n, Joseph Al1g~bul'g ,,\ Sennefelderstr. 6/11. Medicin. 
Liebl, Johann Bapt. München "Rl'unng, 7/2 . I Phil?s!lpll. 
Liegl, Joseph Schäferei "Sennet'eIderstr. 9/3 1I1edlclll. 
Lilien Frhl'. v., Herm. Opherdicke Pl'eussen ScheIlingssh'. 27/2 Theplog. 
Limmer, Eduar(L Haibach Bayern! Friihling·sstr. 17/3 I JUl'lSPI'· 
Linck v., Knd Fl'iedl'ich München "Prannersh'. 9,2 Philosoph. 
Lindner Dl'., Eduard Waldfischbaclt " Allg. Krankenhaus l\ledic.ill. 
Lindner, Jakob lUiinchen "Maximiliunsstr. 9 3 1"1 J UriSPl'. 
Lindner, I:arl Regensburg "Theresien~t. 5/ I Jurispl'. 
Lindpaintnel', J\llius l\Iünchen "Briellnerstr. H/2 H. Medicin. 
Linsenmail', Albert Ziemetshausell " Amnliellstr. 71/1 R. Philosoph. 
LinsenmaYl', Anton lIIüllchen "SebastiansllI. 7t'l Philosopll 
Lizius, Maximilian :\.ugsbul'g "WitteIsbachpI.3:1 r. FOl'stw. 
Lochbrunner, Franz .J. Immelstettell " Schel~ingstr. 16/1 Phil!)s.oPh. 
Löcllerel', Georg Rayersoiell "Sendhngel'ldst. 10/2 1\1CdlClll. 
L06, William lI1ünchen "Ludwigstr. 2/3 Jul'ispr. 
Lölfl, l{al'l Eggeufeldell., Amaliellstr. 3'1/3 Jurispr. 
Löw, Theodor ßIiinchen "l\Iiillerstr. 27/0 Jurisilr. 
Löwenfeld, LeopoId" "Utzschlleiderstr. 1/1 1I1cdicill, 
Löwenfeld, Theodol'"" . .Jurispl'. 
Löwenheim, Frllllz" "Lalldweh;·'str. 15/1 Medicill. 
Loibl, Franz .!oseph Fro Ilb erg "ßlarienl11. 1,5 Philosoph. 
Loose, Ludwig Augsbllrg "Maximilillnellm Jurispr. 
Lotlner, Ludwig l\lUnchell (Haidhs. " Lungerstr, 1/1 Philosoph. 
Lotzbeck, Albert Babenhallsell " Nymphhurgst. 10/0 Philosoph' 
Ludwig, Joh Nep. IIHinchell ,,'l'heresienstl'. 1i5/,! Chemie 
LUkill!!'el', U1rich " Zweibl'ückenst. 2c, 2 Medicill. L "fh d T'Iof" unz, eo 01' C " I 'l'iirkellstr. 642 Jur!spl·. 
Lupin Frh. v" Albert München "Dllitpl. lIla JurlSpl'. 
Luthe, Julius Haltern Preusseu, 'l'i'u'Kenstl' 70,1 Jnrispl'. 
Lutz, Johann I<il'chroth ~ayel'll Fiirbcl'gl'abell 28,2 .ltnispl', 
Luxardo Dr, Charles P. Zal'a Italien' Oltostl-. 23 JUl'ispr. L~llcker, Olto Friedr. Speyel' Bll~ern' Landwehrst!'. 11/2 aIedicin. 
M. 
l\lader, Gebhal'd Fcldkil'cll Oestel'1'eich Schillerstr. 4/1 I. ßledicin. 
Mähler, Franz PauI lIHinchen Bayl'l'l1 Blmuenslr. 8/1 Philosoph, 
Jlländl, Adalbert WessobrllUll " Fürstenfeldg·. 14141. Medicitl 
Männe!', Kal'l lUerznlhen "Amaliellstr. \lO/S PhilosoJlll 
März, Johaun Bapt. Ambel'g "Türkellstl-. 421 Philosoph. 
1Ilässenlu1Usell v., Ltpld. lIIüllchell "Gnbelsbergl'st. 18c/3 Jlll'ispr. 
1I1nß'g Dl'., Rudolph" "Hmdh. Krankenhaus Medicill, 
Ma I, Joha11n Pöttmes "Promenadpl. 14/2 R. Philolog. 
lI[ahlerFAlfred WeiSSellhOl'Il" SChwanthulerst.14/1\ nIedicill. Mahr, l'iedrich l\l ünchen "Fl'ühlingssh" 5/3 Phal'mnc-
Maier, Geol'g Nandlsladt "Georgianum Theolog, 
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MaiIlot de la Treille 
~rhr, v" Adolph Speyer Bayern Hahnellg. 2/2 Naturw. 
lIla,Jer, Carl München "Arcisst1'. 19/2 Phu1'mllc. 
1IIau·. Ludwig Amberg " Scholl1mel'g, '182 Philosoph, 
Mung, Max München "lUüllerstr. 32 3 lIIedicin. 
Mantel, Otto IIill1l11eIthul" Zweibrückenstr,2l3 JlII'ispl', 
lIIanthey-Dittll1ur v., A. lIlünchclI ,,1IIaxill1ilianstr. 7/0 Mnthem. 
Mal'kovitsch, Zivoiu PusOl'evutz Serbien TIH:'atinerstl'. 34/3 Cameral. 
Murqual'd, Eug'en Cüslin PI'ellssen Adulbertstl'. 16,2 .Jurispr. 
lIIartlll, KOlll'ad Aichach Bayern Geol'giulIlIlIl Theo[og. 
MUl'tin, Rohert München "Prannerstr. 15'2 Medicin. 
lUartinstettel' Joh. Bapt DegO'endorf "GabelsbeJ'gst. 28c/3 Jllrispr. 
Mayer, Adalbert KircYldol'f Amulienstl'. 84/1 R. Jllrispr. 
lIIuyer, A ntou RaindinO' :: Dachanerstl', 16/3 Phih)~Ollh. 
1Ilayer, Fel'diuand Roding" "Schillerst,r. 1 Oft nIedicin. 
lIIayer, Frauz Xavel'" "Amalienstr, 70,1 Jnrispr. 
nIayer, D1'. Heim'ich Regeusbnrg' " Schwanthalerst. 7j/J 1I1edicin, 
Mayer, Joh, B. Dorfen "lIlüllel'str. ~5b!() .Jurispr. 
lIIayer Joseph Tirscheul'euth" Amalienstr. 392 1Ilathem. 
lIIayerllOfel', Johann Silllhach "Thel'esiellstr. 62/2 Philosoph. 
Mayr, Albert Polling " Jiigerstr. 3e/3 . Jllrispr. 
lIIaYI', Alhert Stadtall1hof" Augllstenstl' 13/3 Jllr~spl'. 
l\layr, Rohet,t Lauingen "Eiselllllunnsg, 4/:1, Ju1'!spr. 
lIIayrhofer, Xavcl' Aindllllg " Türkenkaserne JurISIJI'· 
lIIayrhofer, .Joseph I{indherO' Oesterreich Theresienslr. 5/3 Philosoph. 
lIIehrl, Hel'l'manll FreilassFtlg Bayern Amulicnstl'. 59/2 Pharm. 
lHeier, DIux .lohanll Bambel'g "Thiereckg, 2/4 JUI'!spl'. 
lIIeHe)', Alois Weiden "Knöhelstr. 13/1 Jllrlspl'. 
MeineH, Andrcas ßambcrg "Seullefddel'str. 11:3 ~Iedicin. 
lIIeissner, Wilhelm Behringcl'sdol'f " Adulhertstr. 3/3 FOl'stw. 
Meissncr, Wilhelm Luuterhuch " Ob, Gl\l'tcnstr. 4,0 'fhc,olog. 
111 el chers, [{al'l M, .Hiclten Preussen SchcllingslI'. 62 JlI1'!spr. 
lIIeller, Clemens München Bayern Corlleliusstr, 7f!, Jm'lspr. 
1\'1 enllachel', 'fheodor Passau "Onchauerstl'.l\3/J I'W. Jurispl'. 
MerkeI, Heinrich NÜl'nhcl'O' "Bul'rel'stl'. '1/3 JurisJlr. 
l\1erzbacher Sigllluud ,,'" "Residellzstl'. 202 Jllrispr. 
lIIetzger, Geol'g' ßaYl'euth "Sehommcl'g. 18/1 Jur!spr. 
Meyer, Alfl'ed Jllünchcn "Müllerstl" 24/2 JlI1'!spr. 
Meyel', Gustav Speyer "Amalienstr. 20/1 I. Jurl~P!" 
IIIeyel'. Adolph OldenhUl'O' Oldellbul'g' Schillerstl'. 17,2 i\IedHlID. 
1IIeyr, Augustin Aug:shUl'g" Bayern Amulic,nstr. 30/11'. Phi.!olog. 
l\'lichel, Fl'iedrich W clssenburO' , Thel'cslCnslr. 5r1 .Jm!spr. 
nIicbelllr, .Joseph Ambe.l'g'" ,; Türkenstl', 52 JUI'ISpr. 
lIlicheler, Joseph St1heppach AuO'ustcnstr, 35/0 Phitosollh. 
Jllielaeh, Max Obernzell :; Herzogspitalg. 20/1 Pha.rm, 
lIIilankovies, J)rugutill Belgrad Sel:bien Maximihallsstr. 13/0 JurJspr. 
Miller, Johann Hawangell Bayern GeOI'~'ilIIIUI!l The,olog. 
lIlilIel', Wilhelm lIIiinchclI " El'zglesel'elstl·. '11·' I Jur!spr. 
nJ!trits, Stellhan Pest Ungarn WUI'ZCI'Stl'. 8)1I1 R. Jumpt', 
lIhtterer Bal'tholomälls Eisbach Bayernl AmaliensLI'. 41ajO The~l?g. 
Miltel'mayl', Dominicns Schnaitsce 111 üllerstr. 32a/3 MedlC1I1. 
lIlöderl, lHichael Ulltel'atting :: I Amulienstl'. 49/1 R. Philolog. 
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Namen. lleimath. Wohnung. 
l\lögelin, Julius Rothenburga.T. Bayern! Adalbertstr. 3a!1 I . 
1I1öller, 1\Il1rtin Süderbral'up Scbleswigl Veterinärstr 12 
lIIöl'z, Alexandel' Augsburg Bayern Schillerstr 111 
1I10hr, l{arl Th. Ilbeshcim "Schellingstl'. '13.21'. 
1I10litor, Eduard Reichling ., Schellingstl'. 25{1 
1\1010 v., Ernest Kemplen "Amoliellstr. 54/1 rw. 
Moosmuir, Moriz !ngolstadt "Burgg. 11/3 
nloreno-Osol'io, Fl'iedl', Puebla Spanien l Hchommerg. 1/3 Morgeurolh. Edgal' lIliinchell Bayern' KUl'lsstr. 4:i/,2 
1\Ioser, Heinrich " Bruderstl'. 4,1 
Mosel', l{arl Frel~inO" "Amalienstr. 45/3 
Moser, Robert 1IIÜIICh~1 "Bruderstr. 4/1 
1I10ser, Xaver ßabenhausen" Dachauerstr. 64/3 
Motter, Narciss Tecino Oestr. Herrenstr. 2/,2 r 
1I1ottes Dr., Friedl·. Regellsburg Bayern Krankenhausstr 1 
1I1üblbergCl', Hllgo ChI'. Aisenz "RcheIlingstl'. 17/1 
1\Iüller Antou Altöttillg' "Frl1uenstr. 3/J, 
1I1üllel', August München "Sophiellstr. 4/3 11. 
Müller Dr., Fel'dinalld Giesing "Allgem. Kralll,cnh. 
lIliiller, FrallZo Xav. Tirschenreuth " Fürstenstr. '12/0 R. 
Müller, Friedr. Paulus Augsburg' "Georgianum 
Müller, Heinrich Obdach Oesterreich Theresiellstr. 5/3 
IIlüller, Jos.eph Anton ICottwil Schweizl Schellingstr. 3!lfl 
1Ilül!er, Juhus München Bayerll 1Ilar5511'. 2/0 I. 
1I1üller, Kar! Bogen "Türkenstr. 46/,1 
Müller Frh. v., Kar! Augsblll'g "Gliickstrasse 7at\ Müllel'~ Leo Kirchdorf "Dachauerst.l. 55,3 
l\Iüller, Louis München lI1aximilialleum 
1Ilüller, 1Ilugnus Alling ~,Schellino-stl·. 102 
Müllcr, Otto AltOtting "Frallcnst:-. 3/4 I. A. 
Müller, Uobert Geol'g Zug Schweiz Adalbertst. '2 E. 
J\1ünsterer, Joachim Llllldshllt Bayerll ScllCllingstl'. 46/1 
1I11lggenthaier Dr., Lud. ITehertsfeldell " Amalienstr. 111 
Munzert, Ludwig Rehall .~ Gabelsbergrst. 26/'1 
Muoth, .Ipcob Brigels Schweiz Tiirlwnstr. 51/1 l\1ut~, Karl WindOl'f Bayern GeorgiunulIl 

















































Bayern Althanullereck 7/2 Malhem. 
Niigeli, Walter 
Narr Dr ~ Friedrich 
Nebelung, Ferdinand 
Ne~er v., Ludwig 
Neidhart, Mal'tin 
" Schwnnthlrs. 28,0 1. lIIedicin. 
.~ Augustenstr. 8/1 PhiloSO\lh. 
" 'l'heresienstr. 3/1 Nnturw. 
Frankreich Briellnerstr. 46/3 1Iledicin. 
Bayern Borrerstr. 13/1 Jurispr. 









Neumaier Franz XlI\'. 
Neumayerb Friedrich Neumarr I'., Ludwig 
Neumeier, Johllnn 
Neumeyelj Wilhehn 
Ney, Fl'ie rich 
Niebauei', Joh. Bapt. 
Niedermail', lUag'nus 
Niedermnyr, Johallll 











Oellel', Johunn Ne!? 
Oel'tzen v" Friedl'lch 
OetU, Aug'ust 
Oppert, Theodol' 












Heimath. Woltnung. I StU(UIlIII. 
Hochdorf Bnyerll Schellingsstr. 5'.2/4 Philosoph. 
~lünchen 
" 
Sternsir . 39)y3 Theolog. 
HaunsteUen 
" 
Schellingslr. 45/3 JlIl'ispr. 
Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 35,0 nlathem. 
Laufen 
" 
Schommerg. 5,2 Philosollh. 
Regcnsburg Sch~~'eiz Theresienstr. 18/1 I. Naturw. Biel Schillersir. 30/2 
Slraubing Bayern Adalbertsir. 120 
Passau 
" 






Türkens!'l'. 54/2 I. 
Herchillg 
" 
















Lo~niza SerbIen Amatienstr, 700 
Günzburg Bllyern Amalienstl', 27,2 
München Bayern Müllerstl" 3/3 
Rosenheim "Amnlienstr. 74/31'. 
München "N. Pferds!r. 5/2 
Fl'eising "Frühlingsslr. 17/3 
Reg'ellsbul'g "S,>ndlingersll', 1111 
Zweibl'ücken " Schwanlhalst. 28/1 
Piraeus Griecllenlaud Dachauel'sll', 6711. 
Obel'nzell Bayern Adalbel'tsll' 15,'.2 
WoItow Mecklellburg Theatinerslr. 123 
Sleppel'g Bayern Türk(~lIstl'. 75 0 
Landnll a.:1. "Theresiensll'. 62;'.2 
Contwi 0' "nIal'sst!·. 3f/l 
Wörth" ,. Amalir.nstr. 68/2 
[{onl'odshofen " Jiigel'st!'. 40/1 1', 
München "Amalienstr. 78/1 
" NellhallSel'sll'. 41 0 
" ,. Amalienstl'. 43/2 
Au'~~blJl'O' "Herrenstr. 5/0 
BaYi'euUt "Allj!;. I<rllnkenhaus ]\Iünchen ,,»Wllerstl' 11/3 I. 
Neustadt u. \V.N. " Fäl'bel'gl'aben 28/2 






































Namen. Jlei11lath. Wohnung. 
P. 
Pachmayr, Adl'ian nI~nchen Bayel'll Ott~.str. 2/1, pJullrnirsmP~c. 
Palmberger1 Joh. B. Milllchen "I SC~lUtzenstl. 21/01. Palme, Bomfazius " "Ehsenstr. Sb,1 Philosoph. 
Papunastnsills, Eustach. Thesssalomagn.ThessaI. Dultg·. 2/4 nIedicin. 
Pal'anikas, Matthias Epirus Griechenland AmnJiellstr. 4:M Phitulog. 
Paschen, Frz. Friedr. Bül·zow Dlecklenhm'O' Schellingstl'. 30e.0 Jurispl'. 
Paur V., Jakob Amberg Bnyer~ Schillerstr. SI Phurmuc. 
Palll', Ludwig Allgsbul'g "\ Amali~nstr. 8~/1 1. Phatmac. 
Pavlovitsch Alexander Mhtva Serbien Schelhngstr. 31/2 I. JlIrlspl·. 
Pechmann, Frhr. v Joh. Nürllberg Bayern I Amalienstr. 7ll,0 Chel!li!3' 
Peckert, Joachim Miinchell "Schillerst!'. 2W1~. Med}c}n. 
Pentenricdel', BCl'IIIlHrd" ,Fürstenfeldel'g. 16/0 ßIedlClIl. 
Perchtold, Adalbel't Viechtach "Amalienstr. 23 1 JUl'ispr. 
Pertmer, Martin Lallregno Til'ol Amalienstl'. \12/3 Phi!oso]lh, 
Peters, Fl'itz Sicdenbollentin Preus. Amalienstr 17ft JurIS]ll·. 
Petcl'zelka, Rarl Dorllstadt Bayern Geol'giuuum Theolog. 
Petl'i, Hel'mallli Müncheu "I Bricllncrst. 21 Medicin. 
Pcyer, Titus Willisau Schweiz Schellingstl·. 27/1 Jurispr. 
Pfeffer, Alois Ottmanllszell Bayernl 'fhel'esienst. 84/1 Jurispr. 
Pfeufer, Christian ~ürnberg "Ludwigsstr. J 4/01 Jurispr. 
pfistermcistel' Ritter v., 
I<l'unz Xaver München "Galleriestr. 5 Philosoph. 
PfOl'dten Frh. v. d. KUl't Seeseiten ,,'fheresienstr. 2,0 l. Jurispl'. 
Pfl'elzscllller, NOl'bcl't Ienbach Oesterreich Rarlsstr. 40/1 Chemie. 
Pigenot, v., Ludwig Cham Bayern Seudlillgel'sll'. 1l1/3 Jurispr. Platzer~ Karl Aschalfcuburg" Sennet'elderstl'. 7/2 Medicill. 
Podewils, Fl'h. v, Clem. Landshut "Dultplatz 2:1/:1 Jurispr. 
Podewils, Frhr. v., Franz " )" Thercsiellellstr. 58 JUl'ispr. 
Podhayski, Felix Jassi ~llmäniell 'fhel'esienstl'. 3,0 r. Phal'muc. 
Pöhlmulln, Wilhelm Himmelkron Bayerll Rar!str. 2/f Phal'mac. Pöl1in~el', Dlichael Rcg'enshurg "Schellillgstl', 22.3 Philosoph. 
POpovltsch. Sima Alexillutz Serbien Amalienstl'. 71,3 Cum~r!,l. 
Popp, August Regensburg Bayern SchwunLhulel'st.7;ifO DledlclIl 
Popp, Fl'iedl'ich " "Landwehrstr, 190 Philosoph. 
Popp, Wilhelm " SChwallthalel'st,75/0 l\Iedicin. 
POI'zelt, Heinrich J{t'o~~ch "Amalicllstr. 712 JUl'ispl'. 
Pospischil, Sigmund München , :Vliillel'str 2nd Jurispr. 
Prachow v., .~ drian Petershurg Russland Alllulienstr. 92/2 r. Al'chaeol. 
Pl'ontl, Il:url. München Bayern Obere Gal'tenstl'. 1/'1 Philusoph. 
PI'Ontller, Llldwlg Regellshurg ,,'fheresienstl'. 17121. Philosoph. 
Prechtl, Johallli Schrohenhallseu" Seullefeldel'stl'. 63 Dledicin. 
Pl'edecll, Hermann, Paderborn Prellssen Adalbertstr, 12/0' Jurispr. 
Prell, Gustav Selb Bayern Müllerstl'. 22 I\ledidn. Pl'~stele, Ernst nlünchen "Mursstr. :11,1 Philosollh. 
Pl'!1Ubs, ElIg~~l Augsbu!'g " Gartensr. 6/1 Philosollh. 
Pl'lllstnel', ".ilhelm Beilngl'lcs "Kaufillo·ersO'. 10/2 Philosoph. Pu~cr, lIeinrlCh . DÜl'kheim "Mathildenstl', 5/0 IIIedicin. 
Pudle Dl:., ~lIdWlg La.~ldshllt "SehiIlerstl'. 5/2 Dledicin. 
Putz, Beumch DIullchcn "Bayerst!'. WS Chemie. 
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Namen. HeimatTI. Wohnung. Ytll/NI/Ill. 
Q. 
Qllndt Wykradt Jsny 
Erb-Graf v., Bertram Stllttgurt Wiirttemberg' Ludwigsstl·. 9(1 Jllrispr. 
R. 
Raabl Joseph Obereichbof Bayern Löwen~rllbe 23/2 nIedicin. Hack, Joseph Altmonllsteill" ThereSlenstl'. 60/4 Jurispr. 
Rüchl, I1Iax Neumurkt "Schellillgstr. 24/3 Jurispr. 
Raimann, .Joballn Goldingen Schwe'iz Schellillgsst.r. 49,0 Theolog. 
Rasp, Carl Miinchen Bayeru SendIillgerstr. 44.1 .1urispr. 
RatzlI1ger, TbonHls Rückering "Rinderm 7/2 IlI. A. Jurispr. 
Raunei', Adolph Oberhausen "Adalbertstr. 3a·3 Jurispl'. 
Rehholz. Allton ~lilldelheilll "Amaliellstr. 92/3 1'. .Jurispr. 
Recheumocher, Anton Kirchdorf "Rchiifl'lerv;. 6/2 Phurm. 
Reggel, Fruuz Schilferstadt " AmaJiellstl'. 590/2 Philnso\lh. 
Regler Dr., Joseph Londshut "Allg. Krankenhaus Medicin. 
Rehlingen v., Ricburd München "Amolienstr. 14/2 Forstw. 
Rehm, Kurl Niirllberg "Schellillgstl'. 6/3 JlIrispr. 
Reichurdt, l\Iox 1Iliinchcn "Schillerstr. 11/2 Philosoph. 
Reichellbel'ger, Alex. Grötschenrelllh " 'nil·henstr. 42/1 Jurispr. 
Re~chel't, v., August lIlüllchell "Thel'csienstl'. 4/2 Jurispl'. 
RCIII, Isnok Regensburg "Theresicnstr. 4/2 r. JUl'ispr. 
Reilldel, Hierollymus Bumbcl'g "Bol'erstl'. 10t1 ,Jurispr. 
Reindl, Sehnstiou E." "J{urissstl'. 15:3 1'. Jurispr. 
Heillbold, Corl Vlotho Preussen Adulbel'tstr. 2ell .JuJ'ispl·. 
Reiseneg'ger, lIIux RClIensburg Bayern Amalicnstr. 80/4 Jurispl'. 
Reissel'maier, Jakob AUll'oth "Sonllenstl'. 23/1 Philosoph. 
Renk, Fl'iedl'ich Miinchen ., Schwontholerst.17/3 Medicin. 
Renz, Fl'iedrich Augsburg "Schellingsstr. 3'lJ1 Philosoph. 
Ressler, Kurl Miinchen "Sclnvullfhalerst. 86/3 Jurispl'. 
Relh, Rarl Obergünzbul'g" Adalbertstr. 9)(,1 Philosoph. 
Reubel, Alois !{ronach "Maximilianeum .Turispl'. 
Reuschel, Ernst Gl'eding "Schelliugsstl'. 16;1 .Turispl'. 
Richter, Ludwig' 1Iliinchell "DIaximiliollsstr. 5c/3 Philosoph. 
Rid. Ludwig' Weilheim ",Jägerstl'. 40 R. Philosoph. 
Riederel', Hermall Münchcn "Glockellstl·. 10/1 Phurmac. 
Riederle, Km'l " Adalbertstl'. 3/1 Jurispr. 
Riegel .. Joseph Fl'o;ihofell "Adalbertstl'. 2e/31. Jurispl'. 
Riepl Joh Nep. Siincbillg "Amuliellstr. 35/2 Jurispr. 
Riester, Gustav Niedel'hochstadt" Gabelsbergerstl'. 14 Philosoph. 
R!etzler, Joseph Sonthofen "Col'ncliusstl'. 63 1. Medicin. 
Rlggauer, JObUll1l Bapt. lIiillchell (Au) " Schellillgstr. 391>/3 Jurispr. 
R!st, Ernst J{empten "Pferdestl·. I/I Jurispr. 
RItter, Joseph HÖl'lllullnsdorf" Viktualienlll. 3/3 r. JurispI', 
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Ritz, Jos. Antoll Ellingen Bayern Arcisstr. 33/3 I. l\IaUlem. 
Rockstl'oh, Wilhelm Brlllld "Gabelsbergstl·.18E,3 .Jurispr. 
Rodel', Felix ,'ulius 'fhllrnan ,Amalienstr, 32/3 Jurispl'. 
Rodowicz, Johallll Szawle Russland Frühlillgsstr, 15/3 'fheolog. 
Röbel, Wilhelm Landstuhl Bayern Theresienstl', 65/2 Phlll'mac, 
Röher, Aug'ust Woltrop Pl'eussen Schelillg'sstI'. 6,0 .Iul'isllr. 
RÖhrl. Anton . Leitenhuusen Bayern Glücksstr. 9,2 Pharmac. 
Rogister I'., Friedrich Dlünchen "Schönfeldstr, 1,0 Philosoph 
ROhrmülIel', Max Passau " Dachauerstr. 16/3 Philosoph. 
Roper, ,Jollrdan Bowling-Green ViI'gin. Türkcnst\· 25/2 Phi!osol,h. 
Rose, Heinrich Hameln Prcllssen Adalbcl'tst 15/1 R.1. Jurlspr. 
Rosenkranz, AnIon R, Paderborn Westphalen Thel'csiellstl·. 70/1 Ju!'ispr. 
Roscnlöhuel', J\1ax Oberbausen Bayern Metz~crstr. 3/1 Jnri~P!" 
Ross, Conrad München "Scndlmgerldst. 6a,l MediClII. 
Rosskopf, Johann Bapt. Eichslädt "Gabelsbergst. 38/21'. Jurispr. 
Roth, Adolph Reg'ensbul'g" Amalienstl·. 49/2 Juri~p~. 
Roth, Emanuel Schlawe Preussen Londwehrstr. 2.2/3 McdlClII. 
Roth, Friedrich Ulfenheim Bayern Sch\yanthalerst.11/0 Medicin. 
Roth, Hermann Regensbul'g "Utzschlleidcl'str. 5/2 Philosoph. 
Rotlt, Hel'manu Kaufbeureu "Amalienstl·. 15:3 Phurmac. 
ROlh, Honorat München "Landwehl·sll'. 7.1 Med!c!lI. 
ROlh, ,Iosep'h ,. "M üllerstJ·. 32d,0 1. l\lcdlCllI. 
ROLh, l\lax Pius Bambel'g "Blumenstr. 26b/2 ßledicill. 
Rott, Friedrich Viel'eth "Fl'ühlingsstl'. 23/4 JUl'ispr. 
Rottcnt'nsser, Georg Gerolsbach "NcuhauseJ'g. 26/2ll. Philosoph. 
Ruess, Thaddülls Augsbul'g "Thlwesienstl'. 8,2 Philolog, 
RÜlh, IJr Ludwig l\lünchell " l\lüllcl'str. ifO Jlledicill. 
Rummel Waldau Frhr. 
" v., Friedl'ich 
Rummel Frh v., Theodor " 
" Sophienstl'. 6/1 Philosoph. 
~nphienstr, 81 Jurispl'. Rummelsbcl'gel', Ignuz Schweig " 
" 
~chellillgstl'. ~/l R, Philolog. 
s. 
Sagerer, Joseph Gl'ossnisslberg Bayern LouiselIstl'. 10;0 
Smumereyel' Adolph Straubillg "Auguslenstr. 56/2 
Sanctjohunsel', Jakob Lenggries "Geol'gillnum 
Sancljohunsel', Raspar " '1 Georgiunum 
Salldhichler, A rmin I{ramsadl 'lirol Schillerstr. '18 3 
Salldhichlel', Friedrich ;Y,o~döp "Schillerstl' 18,3 
Saru(ljeff, David 11.ilIs. Geol'gien Amalienstl', 82, ~ 
Sattler, August Rll'chheunbollld. Bayern Theresicnstl'. 6j2 
Sattler, Julius Bayrelllh "Gabelsbel'O'el'st 7,0 
Sauer, Adam Diedesl'eld "Adalbertsh,. 12,'} 
Sauter, Max lUünchen "Adalbertstr. 16,1 
Sauter, Theodor l\Iindelheim "ii, Lalldwehrstl'. 813 
Scllaab, Pet er Triel' Pl'eussen Adllibertstr. 3/2 
















Namen. Heimath. Wohnung. StllfUlI1II. 
Schlifer, Heinrich, Neustadt a. A, ndyern Salvatorstr. 6,4 .Jul'ispr. 
Schält'er, Joseph Grosswordein\.,,{)llgiirn I{orlsstl·. 37,0 1', Pharmoc 
SchälTer, Wilhelm Ansbach Bayern Amalienstl'. 46/1 .Jurispl'. 
Schäffler, Ludwig Münchcll ".Jägel·str. 4ail Theolog. 
Schüzlel', Ernst Fl'iedberg "Salvalorstr. 3,2 Medicin. 
Schaidl, Bermann lImmüllstel' "Tiil'kellstr. 46,0 Forstw. 
Schamberg, August München "Ludwigstl'. 12/3 Jurispr. 
Schamberg, Eduurd" "Ludwig'str. 12:3 Jurispr. 
Schanzet·, .Ioh!llln W " I . "Hchillerstl'. 5 2 Nutu1'w. 
Scharrer, Johann Nep. eg'sc leId "Langerstr. 1/1 Philosoph. 
Schuuer, DIto Snttelpeilnstein" Theresienstr, 67/2 Jurispr. 
Schedei, Adolph l{aufbeureu "Adalbertstr, 3d 0 Pharm. 
Scheiher, Jakob Thalkil'chdorf" ScheIlillgstl', 36/3 Theolog. 
Scheibmaier, Joseph München "Selldlingerstr. 61/3 Philosoph. 
Schellenbel'gcl', Fel'd. Saaz Böhmen Bl'ienllel'stl'. 35/3 I. Chemie. 
Scheller. E1'I1st Augsburg Bayern Adalbel'tstr. 16,2 I. Jurispl'. 
Schenz, Wilhelm Niederl'ieden " Georgianum Theolog. 
Schel'bauel', Chl'istoph Tirschenreuth " Dnchuuel'str. 59/2 I. .Jul'ispl·. 
Scherer, Johanll Augsblll'g "Schellingsh" 43/3 Philolog. 
Schermer, Joscph nlünchen "JCorlsstr. 10/5 l' Philosoph. 
Scherrer, H!'irll'lch. Lumbsheim "Schillerstt·. 19/0 Medicill. 
Schm'L1, Christoph Gresscllwöhl' " Schillerstr. 10,2 Medicin. 
Scheubeck, Georg München "Sendlillgerg. 1/31. .1U1'ispr, 
Scheuplein, Johann K. Hirschfeld "Amalieustr. 21/,2 I. R" Philosoph. 
Schicker, Korl Augsblll'g "Theatiners!r. 483 Jurispr. 
Schiele, Fl'anz Mannholz "Hchillerstr. 16/2 I. Medicin. 
Sdliessl, Mux Münchcn "Karlspl. 28/2 Aesthetik. 
Schillinger, Adalhert Rosenheim " töweugr. 33 Medicin. 
Schimpf, Rarl Kissingen "Schöllfeldstr, 4 0 Jul'ispr. 
Schindler Dr" Joh, Ev, Regenstuuf "Mathildenstr, \l I nIedicin 
Schlu{{intweit, Julius Strllubing "Amalienstr. 1 Entrs. Pharmuc. 
Schlmfer, .)ulius Pless "Schillerstr. 6,2 I. Pharmuc. 
Schleip, Korl Ku seI "Türkenst!·. 71!3 Hist. 
Schlosser, Adolph l)Ionheim "Halvutorpl. 4 0 Mathenl 
Schlosser, Joseph Rosenheim "Glücksl!·. 2/2 Philosoph. 
Schlosser, j\lax Landsberg "GIÜckstr. 2/2 Jurispr. 
Schmcdcrer, Heinrich München "Ohlmüllerst,l" 11/1 Naturw. 
Schmid, Albel't, Regensburg "Lnitpoldstr. 5/0 Pharmac. 
Schmid, Anton J{il'chdol'f "Schwonthnlst. 28,21. nIe.dicin .• 
Schmid, Julius Eichstiidt "Müllerstr. 3/4 Pllliolog. 
Scluuid, ~lax August Schönberg "Senuel'elderstr 4/0 Phurmac. 
Schmidel, 'fhcodol' 1I1ünchcu "Adulbel'tstr. 2C/2 Jurispl'. 
Schmirltmüller, Julius Possau "Schellingstr. 12/1 Jurispr. 
Schmitz, 'fheodor Münchcn " VictualicnRl, 5:3 Philosoph. 
Schncider, August AItenstein "Neuhnuscrg, 5/2 Phi!oso\lh. 
Schneider, Richnt'd [{ohlenz PI'eusseu Adnlbertstr. 16/1 Jumpr. 
Schneider, Eugcn " " I Adalbertstr. 16/1 Jurispr. 
Schneider, Georg I Edellkoben Bayern Adnlbertstr. 161 Jllrispr. 
Schneider, Jobann Bapt. Legnll ,. Georgitlllum' Theolog. 
Schueider, Joscph Eichstiidt "WHtelsbacllpl. 3/3 Notllr,v. 
Schnell, Geol'g . Relltinen "Gcorl!inllulll Theolog. 
Schncllf. lIIox Nellburg, a. D. " Amahenstr. ,(0,2 Philosoph. 
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Schnurbein, Frhr. V., M. München Bayern Griec)l. Markt Phi)o~Ollh. 
Schöb, Johann Sams Schweiz ~Iaistr. 65/1 I. Medicin. 
Schön, Karl nlü.nchen. Bayem ßarerstr. 20/3 Jurispr. 
Schönboru GI'f. v., Fr. WIesentheld " OUostr. 9/ Jurispr. 
Schöpp DI', max Münch~1l "Jü~crstl·. 2/1 Medicin. 
Schöpperl, Max FUI'th I/W. "Hcllillerstl'. 22/0 Medicin. 
Schollwöck, Gustav I{elheim AuO'ustenstr. 532 Philosoph. 
Scholz Frz, Donauwörth;~ Am~lieustr. 27/0 Jurispl'. 
Schormeiel', AlphollS {]llterschönbach " 'fheresienstr, 75/1 R. Philosoph. 
Schreck, Alldreas Frauenzeli "Georgianum 'fheolog. 
Schreiner Ur" Eduard Mallersdorf " Bllyerstr. 7b.O 1\1 edicin. 
Schreyer, Adolph Müncheu "Maximilianss\.r. 5bjl Chemie. 
Schreyel', .Julills Sulzbach "Türkellstr. 11/2 Jurispl'. 
SChrimj>f, Philipp l\1ollheim "Adalbertstr. 11/3 Thcolog. 
Sclll'öd , Karl nliiuchen ",Io~ephspitalg. 1113 JIll'!SPI'. 
Schubiger, Johaull UZIl8ch Schweiz Adalbel'tstr. 13111'. ,I UrISpr. 
Schuch, Hermann Regellshurg Bayern Schellingstr. 17:2 Ph~rmac. 
Schüleill, Julius Eschenau "Schöhfeldstr. 20/1 Philosoph. 
Hchiiler, Ernst Waizellbach" Gabelsbergst. 8/'2 R. l\1athem. 
Schütz, Friedl'ich Londshut "Rumforderstr. 1/3 .Jurispl'. 
Schuh, Geol'g Fürth "Bllyers!r. 3 '1 JuJ'ispr. 
Schuler, Edual'd Hnsberg "Schellingstr. 202 JlII'is(Jr. 
Sclmmllcher, CarlOtto Obermoschel " Amalien~tr. 74/2 Jurispr. 
Schumanll, Joh. Autoll Dillkelsbühl " Maricnpl 28/2 R. 1\Iothelll. 
Schussmüller, Anton Gars "Gcorgianulll 'fhc~lf!g. 
Schuster, Joseph München "Fiirbergr. 323 MedlClII. 
Schuster, Ludwig " "Rochusberg '4/2 1. JlII'ispr, 
Scll11sler, OHo, " Lnndwehrstl'. 5/:~ 1'. Philosoph. 
Sclnvab, Alois Mm:i'aldrchell" Giinsbiihel 4/2 I, JlIrlspr 
Schwabe, J{ol'l München "nIarienpl. 3 1 JIII'ispl'. 
Schwaiblmaier, Georg Wolfl'atshuusen " I{arlsstl'. 34/1 Philosoph. 
Schwaiger, Ludwig München ,,!{aulinirerg' J 0/1 rw. ,Jul'ispl'. 
Schwarz, Franz X. BOl'lIslein "ßogcnhausen 30/1 Mathemat. 
Schwarz, J{url Andreas NÜl'Ilberg J" IWniginstr. a:o .Jnl'isp1'. 
Schwarz, KOlll'ud München "Tiirkellstr. 12/1 Mcdicin. 
Schwarz) Snlomon Okernowitz Il\Owilla 'fhalkircbellstr. 42 lVIedicin. 
Scilweilll>el'ger, nJax München Bayerll SpitulO' 1,2 .' nledicin. 
SclnvelliuO'er, El'\lst Neumarkt "Land,~ebl'sll'. 18/1 Medicill. 
SChwerdtregcl', Edunrd Memmillgen "Amalicnstl'. 46 2 PlulI'mac. 
Scll\verzmllnni AnIon Hisch Schweiz Amalienstl'. 43;3 Theolog. Schwonet',. A l~cl,t NeudOl'f Miihren ßl'iellnel'str, 5/3 Philo:wph. 
Sebuld, Fl'ledrlCh NÜl'llberg Bayel'll Lundwehrstl'. 111 nIe.dicin, 
Seholdt, Jakob Regellshul'g ,,'nil'kellstr. 48/2 . Jurispl'. 
Sedlmoyl', Alphf>lIs nlUllcheu "Müllel'stl'. 24/3 Philosoph. See~nllerl l\101'tlU Altfl'ollnhofen "Georgiullluli Theolug, 
Sefl'lII, Nikolaus Contwig "Adaloertstr. 11/2 Theolog 
Se!bel, August l\1allel'sdorf "Amulienstl', 18;1 Phormuc. 
Se!dl, ~lIpel'.~. Reisbach "I.'riihliIlO'sstl'. 17/1 JlIl'ispr. SelllshelUl-SlIuchm3, " Grf v, Ferdinan München "Ludwil5sstr, 1 0/0 
Selldlbeck, Hel'rmnnll Eichstüdt "Schelhllgstl'. 12/t 





Namen. lIeimath. Wohnung. I StudiulII. 
Sen ger, .Toseph 
Sepp, P. Bonifaz, o.s.n. 
Sepp, Simon Clelllens 
Seymmll1, Eduard A. 
Siacos, Joseph 
l{öni&,swart Böhlllen Theresienstr. 59/1 Philoposb. 
AlIgsDIIl'g )3oyel'll GeorgianulU Philolog. 
nTül!chen ",,' ". o.Scllönfeldstr.la/l Philosoph. 
Cl'llJova 1,>-Rulllümen Gabelsbergerst. '12. '1 Phal'lllac. 
SiessI, Fl'z Xav. 
Simet, GeorO' 
Athen Griechenlandl Amulieustr. 44/2 Theolog' 
Schlipfiug' Bayern- Theresienstl'. 65/3 Philolog. 
Simlllet, Ludwig 
Simmet, 1I1ax 
StndtalUhof "Adalbertst. 15/1 rw. Jllrispr. 
Fl'einsheilll " Obel'augerstl'. 37/1 Philosoph. 






ErdinO' "MIU'iahilfpl. 12(1 Medicill, 
Eltvnie Preussen ScholUlllerg 14c/2 nledicill. 
Nnbbul'~ Bayern Türkenstl'. 15/1 Pharlll8c. 
Schwel1n Meckleubg. SchelIingstr. 30e/0 .Iuris!,r. 
Socher, Alexius Wa'JI 
Söldner, Jgnuz Struubing 
Söldner, 1Ilax " 
Söllheim, Georg Bayreuth 
Solbl'ig, August München 
Sommer, Eduurd Amberg 
Spüth, Anton München 
Späth, .loseph St. Nikolu 
SpäUI, Michael I{olberllloor 
Specht, Franz Anton lIIünchen 
Speckbncher, lIJathias Schlottholll 
Spickel' Dl'., Gideon Heichenau 
Spönnelllann, Goltlieb Allsbach 
Spönnelllann, Joseph " 
Sprenzel, Joh. Salchenried 
~~~~~~'el~\~?:~s ~,ii~~~~r.I.g 
Stungl, Anton Ostel'hofen 
Stanko, Virgil München 
Stnnojevitsch, Peter S. Belgrud 
Stnttellberg'er, Johunn I?reising 
Stauber, Joh. Bapt. Alllbel'g 
Stefenelli v., Theodor RegenSburg 
StegeI', Joseph Eichstiitt 
Stelgenberger~ lIJax Landsberg 
SteineI" Joh. roul Kaisheim 
Steinhuber, Peter Aidenbach 
Steinillger, Raimulld Schönberg 
Stelz, Ludwig Höchst i. O. 
Sterlleckl\l', Wilhclm l)egnitz 
Stetter, Franz Allgsburg 
Stettler v., Rlldolf I{önitz 
St!fler, Frllnz Pass au 
Stlfler, I\Iux " 
Stocker, Alois Buul' 
Stöckl, Joseph Schwnbing 
SWger, JOhUlll1 Lnndshllt 
" SchelIingstl'. 30c{0 Jlll'ispr. 
Bayern SchollllUel'g. 5f.1 1. JlIl'ispr. 
" Fiil'bcl·gr. 6/2 Philosoph. 
" Adnlbertstr. 14/2 Philosoph. 
" Frühling·sstr. 17,3 r. Jllrispr. 
" TÜI'I,enstl'. iS/2 .ludsl,r, 
" Amalienstr. 2il{1 JUl'ispr. 
" Kreisirl'enanstult lIIedicin. 
" BIumcnst.r. 27/2 Pharmao. 
" Herbststl'. 5{0 Philosoph 
" TLil'kcustr. 71ijl Medicin. 
" Sonuenstl" 9/0 R. Theolog. 
"GeOl'gianlllll Tbeolog. 
"GeorO'iunulIl Theolog. 
Badeu Schefiingsl!" 3Oa/11'. Nat.ul'w. 
Bayern 'fürkenstl'. 24/2 I Jm·lspr. 
" AdalbcrtstJo. 1M Jur!spr. 
" Barrerst. '10g/0 Jlll'lSpr. 
" Adalbertstl'. 2c,2 Theolog. 
" Untcrangerg. 16{3 r. l\Iedicill. 
" ROS~llg. 4,3 Phal'lIlac. 
" Hirtenstr. 23(1 JUl'ispr. 
Serbien Schellillgsstr. 4221. Jurispl'. 
Bayern Frühlillgsstl'. 17/3 Philosoph. 
" 'fiirkenstr. 48.2 I. JIIl'lSpr. 
" Utzschlleiüersti'. 5/2 Philosoph. 
" Schellingstr. 37/3 JIlI·ispl'. 
"Georgiallulll Theolog. 
" Türkenkaserlle Philolog. 
" Schellillgsstr. '12/1 Pharlllllc. 
., LUlldschuftsg. 3/2 Jurispr. 
Hessen 'fhercsienstr. 2 Philosoph 
Bayern Tiirkenstr. 50/1 ,IUl·!spr. 
" Kurlstl'. 8/2 JUl'lSpr. 
Schweiz Amolienstr.l/O 1'. Jllrispr. 
ßnyern Schützenstl" 17/3 Fol's~,y, 
" Schützenstr. 17 3 MedlClIl. 
Schweiz Tiirkeustr. 71/2 r Naturw. 
Bayern Sr.hwahingergl'llbe I Phi!oSOI,h. 
" Kl'euzg. 23/1 Jumpr. 
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Namen. lIeimath. 'Wohnung. Studiul/I. 
Rtöger, Michael Zwiesel Bayern TürkenstI-. 32.1 r. 













Stranss Frh. V., August München "Oberunger HB/3 
Stranss, Rarl . Mühldorf "Sendlillgel'ldst. 2 0 
Stranvcn, Josellh L. Diisseldol'f Rheinprss. ,schcllillgstr . .25,2 
Streber V., Alois Niederviechtach Bayern FÜl'stenstr, 10/0 
Strelin Karl FÜl'th "Schellingstl'. 50,3 
StJobei, Franz Ludw. Moosbul'g "Salvatorstr. 14.\/3 
Strobl, Gustav nIittel'fels "Hel'l'nstr . .280/3 I. 
Strobl, Sebastiall Gl'ottenmiihle " Selldlillgel'stl'. 63/4 
Ströll, Joseph München "I/losstr • .2/1 
Ströll, Paul " "Flossstr. 2/1 
Stl'omer-Reichenbach, 
Fl'hl'. v" G. 
Strube, Carl 
Stl'\tich, IglloX 
Stubenrauch v, Adalb 
Stubenrauch v., Herm. 
Stückle, Alois 
Stückle, Michael 









Thiiter Dr, Frnllz Km'l 
Thnler, Johalln 




Thurmayrj Ludwig 'fischleI', gnaz 













" Türkenstr. 751 ~ 
Sachsen 'fürkensrr. 42/1 
Pl'eussen Schillel'stl', 1/1 
Bayel'l\ The}'esienstl'. 8313 1'. 
nlin'delheim " 'fheresienstl', 83 3 " Geol'giallum 
" Geor~iallum 
, Amerika l Amallenstl', 74/3 I'. Bayern Löwengl'ube 3 3 
Russland Amalienstl .. 68/~ 




















Passau Bayern SchelIingsk, 32/3 JUl'ispl'. 
Lalldshut "Theresicllstl' 9/1 Jurispr. 
Sonthofen "Schommel'g, 18a, 1 Medicill. 
Wiesentheid " Amalienstr. 63/1 JurispI" 
Bürllau "VV estenriedel'str. 52 JUl'ispl'. 
Cxpern Griechenland Schellillgstl', 36/3 1. PhiloJog. 
Vlltel's Schweiz Adalbertstr, 15/1 Philosoph. 
'faufkirchen Bayern Km'lsstr. 'J8d,4 Phul'mac. 
" "I{al'lsstr. i8d{i l\ledicill. 
Landshut "Selldlillgel'st. 11{3 l\ledicin. 
Selly Esthland 'fheresienstl', 13/3 Jurispl'. 
Rothcllhul'g Bayern Adalbel'tstl'. 3a/1 PhiloJog. 
Loh}' a, 1\1. "Ludwigsstr. 11,0 Jurispl'. 
Nahbul'g" ,JUl'iSPI'. 
WIll'Z" ,Jul'ispr. 
nHinchen "Damenstiftsg, 16/1 Philosoph. 
Hel'sbruck 
Regensbul'g' Bayern Schellingsst. 7/2 Phul'mnc. 
" Gabelsbergerstr. 4{3 JUl'ispl'. 
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Namen. IIeimatlt. Wohnung. I Studium. 
Ummert, Andreas Heppdiel Badenl Louisenstl'. 9/1 rw. Jurispr. 
Unterbirker, Carl NellDurg a. D, Bayern' Jäg·erstr. 72 I. Jurispr. 
Usedom v., Karl Alfr. Jiilich Prellssenl Adalbertstr. 2a Philolog. 
Uttendorlfer, Emil München Bayern l Georgianum Theolog. 
Utz, Christiun " "Schwanthalerst.80/2 IIIedicin. 
Utz, Friedrich'" "Schwunthalerst. 80,2 Juri~pr-
Utzschneider, Sebastian Riedhausen ,,1I1athildellstr. 72 1I1ed1C1Il. 
v. 
Vanselow, Fl'anz mart 
Vanselow, Karl 
Varenlles v., Emil 
Vequel - Westernach 
Frhr. v., Gottfr. 
VieIi, ßalthasUl' 
VierzigmIlIlu, Daniel 














Bayern Amalienstr. 43/3 
" Amalienstr. 43;3 




Hohenkammer " Fürstenfelderg. 10/2 Jurispr. 
Rhiizüns Schweiz Schellingstr. 31 3 I. Jurispr, 
Herzogenaurftch Bayern Müllerstl'. 2,2 l\1edicin 
Miinchen l' Kaufingerstr. 6/2 Jurispr. 
Stuttgart Wiirtemllel'O' Karlstr. 47/0 Philosoph. 
München Payer~ Klellzestl' 22/3 Jurispr. 
" "Arcisstr, 27{1 Philosoph 
" "Allgustenstr. 5!l/1 Jurispr. 
Nördlingen "Ob. Gartenstr. 4/0 Philosoph. 
Tils:t Preussen !{nrlsstl" 32d 0 ZuhnheiIk. 
Neustadt a/.H Buyern Glückstr. 9a/3 JUriSPI·. 
Straubing Amalienstr. 80/4 Jurispr. 
Neustadt n./H. :: Türkenstr. 42,1 Theolog. 
München Elisenstr. 7,2 Phnrmac. 
FlIlda Pl'eu'~sen Adalbertstr. 3a/l I. Philolog. 
Waagus, T1leodor Augsbul'g 
Waohte!', v. Adolph E. l\!cmmingell 
Buyern Duchauerstr. 59 1 r. Medicin. 
" Schommerg. 7/2 Phil~s.ol)h. 
Wachter, Heinrich Regensbllrg 
Wachtel' v., Oscar nlcllmmingcn 
Wuchter, JohOlm Bapt Nordhnlben 
Wagner .Joseph St. I{astel 
Wag'ner, Karl St. Lambl'echt 
Wagner, Norbert Passou 
W0l>.lIS, lIlurtin Englburg 
WaIbi, Fr. Xavel' Bcrnbcureu 
Wuitz, Heinrich Göttingen 
Walch, Antoll Reg'ensbllrg 
Waldenfels Frlu'. von, 
Hans Wilhelm Ferd. ßaYl'eulh 
WaIden fils v, Wilh. Rölhellbuch 
" Selldlingerld~tJ·.11i2' 1I1e41clll• 
Schommerg. 7,2 JIII'ISPI·. 
:: Theresienstr. 60/4 Philosopll. 
Geor,rjallllm Theolog. 
:: Lond~vehrstr. H/Z JIII:ispr. 
" IIlüllerstr. H,O PllIlolog. 
" SchälHerg. 12/1 rw. Philosoph. 
"Georgionlllll The~l~g. 
Pl'eussell Schommerg. 13/1 MedlClII. 
Bayern Augustenstr. :24 .Jurispr. 
" 
" 
Theresiellslr. 16,3 Philosoph. 
Sophienstr. Zi2 Jurislll" 
4* 
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Name~ IIeimath. Wohnung. I Slllrl2'um. 
Waldvogel, .Johann Werlach Bayern Theresienstl', 17/3 I Mat,Ilcm. 
Walluet', Anul'. Carl nliillchell Zweibl'ücfiClISt. 2b/3 Jm'lspt'. 
Walser, l\Jax Schwnbhauscll;; Fl'uuenstr. '12.'4 Philosoph. 
'Walser,Otto Fl'auellsh', 12/4 Pharmuc. 
Walter, Gottfried Lölu{i'twen Sch~vejz; Schelfillgstr.13/21. ,Jurispr, 
'Vallger, Georg Kettel's1lt1usell Bayern GcorgillulIlII TfIt>ol()g. 
Washeim, l\Iux Rothcllburg a.,'T. Tül'!,clIsh'. 27,2 1. Phol'!I1!IC. 
Weber Dr., ,lohann München "AIlg, ICl'ullfwnhulIs J\l~uICIII, 
Webet', Mirhacl Augsbul'g "Neuhuuserg. 31r1 Pllllo~oph. 
Weckhecker Stel'Uefeld . , 
V., Fcrdillund nWnchell "Rophicnstr. 1,3 Me~telll, 
Wehmayer, Carl Schwerin Mecklenbllrg' ßarerstr. 10c,2 1. .JIII'!spr. 
Weichselberger, Carl Regensbllrg Bayel'll Landwehrstl'. 25{1 Jumpt'. 
W cidinlJ'cr, J\lfred Ooburg Prellssen Kloster ßt, BOlllfa~ The,olog. 
Weigl, l\lux München Bayern Elisensll'. 2,2 JlIt'l~p~'. 
Weil, Adolph " "Pl'lumerssll', 3/1 medlp,ll. 
Wein Emmerall Lundshllt "nIitterstr. 11/3 Meutelll. 
Wein: Joh. B. Amherg "Tiil'kcnstr. 43/1 ,Jllr!spl'. 
Weingärtner, Anton PlalUing "Amalienslr. 682 JUI'lSPI'. 
Weiul'eich, Edmund Strallbing "Amaliellstr. 42/1 I. Philosoph. 
Weinzierl, Joseph Neullbnrg' a, W., FrullenpI. 3/3 Phi!osoph. 
Weiss, ,lakoh Lalllbsborll "Diellcrsg. 6.2 JllI'I~P!" 
Weiss Dr" Lothar München "l\nrlsstt\ 320/2 MedlCIII, 
Weiss, Llldwig Adam NÜl'nhel'g' "NellllUuserg. 11,3 Jlll'bpl'. 
Weiss, Theobald München "Karls~tr, 320/2 Meuicin. 
Weissellfeld, Joseph ßUlllherg "Schellillgslr, 36/2 Jurispr, 
Welillg v., Curl Regellsburg "Amalienstr. 13/2 JlIrispl'. 
Welscl!, Albert !<issingen "Schillerstt·, 31 Medicin, 
Weltert, Oäsar WiIlisuu Schweiz; Schellingstt'.2\1/2r, Jllrispr 
Weltert, WillteJm " SchilIel'stl'. 30/0 R. Medicill. 
Welzhofer, Aug'ust lIIün'~llen Bayern Schellingsstl', 22/2 Jurispl'. 
Welz;hofer, !{orl " ScheIlillgsslr. 2112 Philolog, 
Wenlling'er, Karl Stl'~hhillg "Thet'esicnsll'. \11,0 I. PharlllPc. 
Wellsauer, SilllOll Schl'obenhausen" Rumfordcrstr. 1/:1 l\Iedicill. 
Wenz. I{al'l Weissenbul'g" Theatincrslr. :i2,3 JllriS[lI'. 
Wcnz;l, Albert, Passun "Türkenstr. 48/0 Phul'lIluc. 
Wernel' Lorenz Augsbul'g "SchellinO'stl'. 311 Thcolog, 
Westel'lIlaier, Oscar Kemptell "AlIluIienstr, 51/11'w, Jur!s[ll·. 
Westphal. A ugllst Lillkuhnen Pl'eussen Veterinül'stl'. 2,2 JurlSp1', 
Weveld Frhr, v, A. München Bayerll Augllstellstl'. 22,0 Philosoph. 
Wi,ddel', Mo~ilz. " Karlsslr. 12/2 r. l\Iathcm, 
Wlelulld, Fl'ledl'wh Lan'Jsberg "T(h·ke.l\sll'. 17/1 1'. Philllsuph 
Wiener, 1\1ax Regellshlll'g" Schommel·()'. "1/2 Philolog. Wiener~ Nathallel " 'l'ül'kellsh', "23/1 I'hilosllph. 
W!esello. Karl Peg:litz; "ScheIlillgstl', 35/0 Jlll'isPI·. 
Wlgard, 1I1ux Ansbuch "Theresieustr, 5/2 JUl'ispl'. 
Wild, Fran~, Rotthalmünster" Adulhcrtstt·. 1:1/1 Jm:iS)lI'. 
W,llhelm, Wllhelm IlIereichcll ,Adulbcl'tstl'. 15/1 Plul(!I<?g, 
VVI.J!el'S, Gerhal'd OberleIhe Oldellbul'g RchilIel'stl'. '12/0 MedlClll. 
W!mmer, ßCl'uhm'd Gottsdorf Buyerll Georgiallum Theolog, W~mmel', Johalln, Nep. Anhing ,,'!'lirkellsll'. 46/1 Philosoph 
Wimmer, Carl Hal'tkirchen "Amulienstr. 83rl JUl'ispr. 
Namen.. 
Winder, Engelbert 










VV öI'gartner, Friedricb 
W ohllllUtb, l\lax 
W ohlschHiger, Joseph 
W ojda Dr., Murcell 
Wolf, Heinrich 
Wolf, nIuxilllilian 
W olfinger, Franz X. 
W olfrolll, Georg 









ZlIstrow, Max Cnd 
Zechmaier. Georg 
Zehl Andi'eos 
Zeidier, Ernst Allg, 
ZeitlOl', Corl 












I· lleimath. Wohn.ung. StudiulII. 
Bildstein Oeslerreichl Allll1lienstr. 5W2 I Philolog. 
~todöd Bayernl Corneliusstr. 2J,3 llIedicin. 
Nellbllrg "Sendlingerthpl. 6a,2 ßledicin. 
" "Dultpl 12/1 r, I' Philosoph. 
EggenfeldeIl " Therllsienstr. 83/3 r. Philosoph. 
Thalheim "Georginnum Tbeolog, 
München ,,[{aualstr, a2/2 ,/urispr. 
(Au) " 1I1uriahilfpl, 252 Theolog, Flo~'s "Amalienstr 40/2 Jul'ispr. 
Augsblll'g "Schillerstr. 10/2 1I1edicin. 
Rom Italien Prolllenadepl. 211/1 Medicin. 
Lauffen Ober9sterreich Schillerstr. 11,1 Chemie. 
München Buyern Dachauerstr. 12/2 r PhilosOI,h. 
LallgenpI'eisillg " Westenriedstr. 1\1/2 Jurispr. 
Lublin Polen Mittel'el'sft'. !1/2 I. Medicill. 
AschaffenbUl'g Bayerll Schommel·g. 5/1 JlIl'ispI'. 
München "Odeonspl 5/3 Philosoph 
nIiesbach "AmaliensLI'. 26/1 Medicill, 
Weilheim "ThaI 62/2 Philosoph. 
Augsblll'O" " , Adolbel'str, \l~\j'l l'har!ll!lc. 
Hocbdol,f SchweIZ Loudwebrstr. 23/4 MediCIß. 
Altfl'aunhofcll Boyerll Senncfelderstl'. 13/1 ROIl,licn. 
Miinchen "FI'l1l1ellslr, I n/3 Jltrl~pr, 
Aufhauscn "Hil'tenstr. 3/0 Jul'ispr. 
Münchcn "Jägerstt' 3d/2 R. Philosoph. 
OXCllbl'Ollll Buyel'll Geol'g·iallnm. Theolog. 
Tl'enlo Oostel'reich Bl'ionnerstl', 4/1 Philosoph. 
Rostock Mecklcnbnrg Ob. Gm'tenst. lli\/l Jur!spl'. 
Reg'cnsbuI'g ßurel'lI Thel'c~iellstt' 4:1j'l Jm'lspr. 
RoilCllzcnreulh " B1umen:;tr, 11/2 Philosoph, 
Bildesheim PI'cllsscn Tanncllslr, 11/2 Philosoph. 
BaYI'cnlh ßnyel'n Hil~rgol'dsh'. 21/1 Jul'i~p.r. 
Einselthllm "Sclllllel'str. 30/1rw, nICdlCIll. 
Allgshurg "GeOl'giullnm 'l'll(~olog. 
Miinchen "Tiil'kellstl', 21i/3 r. JIlI'ISpl" 
" " Promenado!>1 1 0/3 Tlu~olog. 
~1ii\lel'stl', 45a/l JnrlS!lr. 
Sehellingsll', 42,0 I'hal'Ull1c. 
Gcorgiunllm The()log, 
Gabelsbgcl'stl" 34;1 Phll,rml1c. 
'fürkeIlstl'. 41/0 .!lu'ISI)!'· 
1'heolinel'stt-. a7/2 Medimll. 
n1Ul'iCllpl. 17/3 Theolog. 
Weinstr. 8/1. I, Jul'ispr, 










Zombolides Dr. Dem" 
'"' Zorn, PhiliJlp. 
Zrellner, Wllh. 
Zünd!·, Fl'h. v., JlIux 
Zunner, A dolph 






Epirus Griechenland I{önigin~tr. 21a/0 
Anshacll Bayern Maximiliuneum 
Walbenreuth " Rinderm. 10,1 rw. 
~1iinchen "Karlstr. 18A13 
Landshut "Jiigerstr. 2,1 
Augsburg "Arc?stl' 8 0 
l\Hinchen "Marlenpl. 26/3 
Gossau Schweiz Thereslcnstr. 104 
l\1ünchen Bayern Josephspitalg. 10/1 











Abesser, Heinrich I Schwel'in JlIeckleuhg TÜI'kens!r. 21{2 I Jllrispl" 
Akimolf, Gregor Tillis Armenicn SchellinO'sstr. 30e{1 Camera!. 
Apre!, Fr. Xaver Deggclldorf Bayern ThalkircT!l1erstr. 2/0 lUedicin. 
Arbeitei', Adolf Auerbach "il, Landwehrstr, 8 S' Medicin, 
A Heuberger, .Joh. Bapt, Sachsenknm " Elisenstr. 5,0 'Jl1rjspr. 
Baader, };orenz SJlalt "Adalbel'!str. 2dl1 1. JUl'lspr. 
Beck, Rainer JUlillS Wallerstein "Sonnellstr. 8 2 R. Medicin. 
Beyer, Joseph Heideck "Schillerstr. 130 Mrdicin. 
Blab, Dominicus München "Corneliusstr. 18/4 r. Jurispr. 
Boshart, Karl Garmisch "Theresienstl'. 5/1 .lurispr. 
I'retzl, Joseph Regen ., Schwnnthalst. 85/3R, .111rispr, 
Bühring. Korl Preslin Mecklellburg Sonllellst\'. 1{1 Medioin. Oöring~ Joscph Bamberg Bayern Landwehrstr.20,2 Jl1l'ispr. 
Elu'enslJerger Dr. A. Ambcl'g "i Schommel'g. 5/3 I. Medicill. 
Engctel' 01'., Friedl'icb Zombor Ungarn Gubelsbel'gl'st. 180/1 Chemie. 
fischcr, Fl'onz Eberh Jettillg'ell Bayern' Geol'gianum Theolog. 
Fischer, Otto Passau "Theresiellstl', 1,0 JUl'i~p'r. 
Flasch, Adom Helm<tadt " Müllers!\'. 25/1 I Philolog. 
Gauly, Hugo Kuiserslautern" Türkenstl'. 27{1 .JllriSPI· 
GI'ar, Andl'eas Huhnbach ,. Marsstr. 3r.t2 \.lurispr. 
Guttellberger, Adolf Zweibl'ückell " {{lenzestr. 18/0 1'. Jurispr. 
Hiemel', LlIdwig ~JÜI1ChCll "AmuIicnstr. 43{1 1. .Jurispr. 
Huber, A ntoll Illel'beurell "Schwanthnlel'st. 66,0 M edicin. 
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